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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación se centra en la comprensión de lo que sucede 
en el interior del colegio Didascálico Hermana Josefina Serrano sobre prácticas 
educativas aplicadas por los y las docentes, en relación con la construcción y o 
perpetuación  de roles de género femeninos y masculinos propios de la cultura 
patriarcal del proceso de colonización español. 
 
La teoría parte  de la perspectiva de género en la consideración de concepciones, 
relaciones e ideas  que las personas tienen de su feminidad y masculinidad con el 
objetivo ser transformadas  en contextos educativos desde practicas educativas de 
educandos  en el ejercicio de analizar, pensar y vivir la realidad desde lecturas de 
roles de género, imaginarios, etc., sin vínculos jerarquizados y discriminatorios 
desde Autores como Robert Stoller, Bermúdez Suzy(1994 ),Parsons 
(2005),Subirats (1994),Rodríguez  Menéndez (2001),Hollan (2007) entre  otros. 
 
La metodología se basa en una lógica cualitativa de enfoque etnográfico (Briones) 
donde se realiza la descripción e interpretación acerca de  cómo los y las docentes 
desarrollan las prácticas educativas a partir de  las concepciones  de  roles de 
géneros y las nociones de masculinidad y feminidad. Se realiza la recolección y 
análisis de datos sobre  lo que sucede al interior de los salones de clases, a partir 
de  instrumentos como cuestionarios, entrevistas y  la  observación participante de 
las prácticas educativas de los y las docentes para intentar comprender el hecho 
mencionado. 
 
El impacto de esta propuesta de investigación reside en la importancia de 
reconocer los procesos de la escuela como transformadora de prácticas de 
identidad de  género para generar relaciones iguales y pluriculturales propias de 
cada ser humano. 
 
PALABRAS CLAVE: Género-educación, prácticas educativas, roles de género, 
feminidad y masculinidad. 
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ABSTRACT 
  
 
 
The theory departs of the genre perspective in the consideration of conceptions 
,relate and ideas that the peoples are your femininity and masculinity with the 
objective it is transformed in educational contexts from practice educational in the 
drill of analyzing, think and life the reality from readings of genre roles, educational 
imaginary, etc., without relationships arranged hierarchically and discriminatory 
from authors as Robert Stoller, Bermúdez Suzy(1994 ),Parsons (2005),Subirats 
(1994),Rodríguez Menéndez (2001),Hollan (2007) between others. 
 
 
 The methodology is based in a qualitative logic of ethnographical focussing 
(Briones)in which is carried out the description and performance about how the and 
the educational develop the educational trainings as of the conceptions of genre 
roles and the rudiments of masculinity and femininity.  
 
 
The collection and analysis are carried out of data on which happens to the inside 
of the distinguished salon, as of instruments as questionnaires, interview and the 
participating observation of the educational trainings of the and the educational 
thing to try to understand the mentioned fact. 
 
 
The impact of this proposal of investigation resides in the importance to recognize 
the processes of the school as transforming of practicing of identity of generating to 
generate similar relations and own pluriculturaleses of each human being. 
  
 
KEYWORDS: Genre-education, practical educational, veer around genre, 
femininity and masculinity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La historia de Latinoamérica ha sido escrita en su mayoría por hombres, una 
región donde prevalece las relaciones de tipo patriarcal  permeadas por 
estereotipos de género,  una historia escrita por hombres blancos privilegiados de 
la sociedad que ha invisibilizado las diferencias de género, clase, etnia y condición 
del cuerpo. 
 
De lo anterior, el marco conceptual de género como categoría de lo social, 
corresponde al sexo anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas, Rubín 
(1986) lo define como: El conjunto de disposiciones por el que una sociedad 
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el 
que se satisfacen esas necesidades humanas transformadas, desde la asignación 
de determinados modos de actuar  de hombres y  mujeres e  instrucción de  
determinadas acciones para  unos y otros 1. 
 
 
Las instituciones socializadoras son medios donde  los hombres y  mujeres  
interiorizan roles destinados desde el nacimiento que depende dela personalidad 
de cada uno. De este modo, la familia  realiza la crianza y educación de los hijos 
bajo la división de roles sexuales: los hombres asumen la responsabilidad de los 
ingresos económicos y desarrollan el tipo de personalidad adecuada para cumplir  
con esta tarea; las mujeres,  deben asegurar el cuidado de los hijos y transmitirles 
las normas sociales básicas, adquieren a su vez la personalidad apropiada para 
esta función. 
 
La escuela como institución logra continuar todo el proceso que se inicia en la 
familia, desde la reproducción de los  roles ya  establecidos por la sociedad y /o en 
la construcción de  roles desde las prácticas educativa realizadas por los 
docentes.  
 
La reflexión teórica que guía la investigación se centra en la comprensión de lo 
que sucede en el interior del colegio Didascálio Hermana Josefina Serrano de la 
                                                          
1
 SUBIRATS MARTORI, Marina. Conquistar la igualdad: la coeducación. En: Revista Iberoamericana de 
Educación Número 6 Género y Educación Septiembre - Diciembre 1994. 
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ciudad de Bello el desarrollo de las prácticas educativas aplicadas por los y las 
docentes, que tengan relación con la construcción y o perpetuación  de roles 
femeninos y masculinos dentro de dicho espacio, para ello se realizaron los 
antecedentes en cuanto al tema de género y las prácticas educativas dentro de las 
aulas de clases, los referentes conceptuales: genero, roles de género, feminidad y 
masculinidad y prácticas educativas. Además, se hace énfasis en las siguientes 
preguntas de investigación: ¿Continúan los docentes formando hombres 
dominantes y mujeres sumisas, o por el contrario promueven su transformación? 
¿Cómo lo hacen? ¿Qué representaciones tiene los y las docentes sobre la noción 
de lo femenino y lo masculino? y ¿han generado los docentes un ambiente de 
igualdad en la aplicación de las prácticas educativas? 
 
 
En este orden de ideas se presentan tres capítulos; El primero brinda datos 
relevantes acerca de los estereotipos de género que tienen los docentes y las 
docentes, que consienten e inconscientemente, por todo el proceso de 
naturalización y normalización lo reflejan en sus prácticas educativas; el segundo 
es un compensado de los hallazgos encontrados  que dejan entre ver cómo los y 
las  docentes a través de sus prácticas educativas siguen reforzando estereotipos 
femeninos y masculinos en los niños y niñas pertenecientes al colegio y en el 
tercero, se mencionan  y se analizan las prácticas educativas que los y las 
docentes del colegio Didascálio Hermana Josefina Serrano han aplicado en sus 
aulas de clase teniendo en cuenta la categoría sexo-género. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
 
 
 
A nivel internacional y nacional, se describe  investigaciones sobre la 
diferenciación sexual y social de los seres humanos en los diferentes contextos de 
la vida cotidiana. Según un estudio realizado en el 2008 por la EFA Global 
Monitoring Report para la UNESCO2, se revisan las principales conclusiones en la 
literatura internacional de investigaciones de 1995 hasta la actualidad, en cinco 
dimensiones del proceso de socialización de género en las escuelas:  
 
 
• Basados en la dinámica de Maestro-como las actitudes y expectativas de 
los maestros y sus interacciones con los estudiantes en los patrones de 
aula, evidenciaron un comportamiento diferente hacia los niños y niñas, por 
lo general en detrimento de las niñas.   
 
 
• Dentro del plan de estudios formal, la educación sexual pasa por alto 
situaciones de la sexualidad que afectan a los estudiantes adolescentes, a 
pesar de los cambios en las costumbres sociales. 
 
 
 
• El ambiente escolar contiene los aspectos de la violencia de género que  
poco a poco  son  reconocido como una contribución a las concepciones de 
la feminidad y polarizados en la masculinidad. 
 
 
• La influencia de pares juega un papel significativo, se presenta la dificultad 
de visibilizar la puerta que permite la continuidad de la función en la 
reproducción de las ideologías de género y su contrariedad.  
 
 
• Los profesores como principales actores en la vida cotidiana de las 
escuelas, se les dificulta el acceso a la formación en el tema de igualdad de 
género, como resultado tienden a no tenerlo en cuenta en su labor 
pedagógica.  
                                                          
2
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA. [En 
línea]. 2012. Paris, Francia. [Citado el 12 de mayo de 2012].  Disponible en internet:   
Http//unesdoc.unesco.org/images/0015/001591/159125s.pdf. 
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En Nigeria, un esfuerzo notable fue una investigación basada en 86 aulas en el 
currículo de varias áreas en 21 escuelas primarias, se compararon prácticas en las 
escuelas mixtas, con los de las escuelas no mixtas (Escuelas determinadas solo 
para niñas o niños). Las prácticas docentes se analizaron tanto en términos de las 
prácticas sexistas (refuerzo de género, los estereotipos de los roles sexuales, la 
discriminación activa y sexual de forma explícita incidentes) y las prácticas de 
renta variable (resistencia a los estereotipos de los roles sexuales, compensatorio 
reconocimiento de los logros femeninos, y la afirmación de las capacidades de las 
niñas, las habilidades y el rendimiento). Los casos de sexismo se observaron en el 
45 % de los 86 salones de clase y en el medio hubo casos de prácticas de 
igualdad de género.  
 
 
Uno de los hallazgos es que en la mayoría de los casos, el sexismo se presentaba 
en las escuelas de las niñas y rara vez en las escuelas de niños.  Asimismo, 
algunos incidentes que se presentaron en las aulas, eran producto de los 
mensajes contradictorios dados por el profesor. 
 
 
Así mismo en Australia, se ha documentado sobre maestros de primaria  que 
monitorean la masculinidad y la promoción de la hiper-masculinidad a través del 
uso de los deportes y del humor hacia los estudiantes, que perciben como  
"débiles" las masculinidades con aportes de Martino y Frank. Otra investigación de 
Australia utilizó un estudio multicéntrico de las escuelas y dos colegios de 
secundaria (grados 11-12), donde los profesores y estudiantes que participaron en 
la entrevista y la observación de algunas clases, manifestaron que las niñas eran 
sumisas, pasivas y “controlables” consecuencia  de discursos que reprimen con 
firmeza  la lucha feminista3. 
 
 
En un tercer estudio, también en Australia, de ocho profesores en dos escuelas 
secundarias se encuentra que tienden a emplear construcciones binarias de niñas 
y niños, siendo las niñas más "abiertas" a nuevas ideas, mientras que los niños 
son" cerrados", las niñas "en el control" frente a "los chicos fuera de control", y las 
niñas como "maduro" frente a los niños como "inmaduros". Estas imágenes se han 
encontrado para afectar a las interacciones entre maestros en el aula con cada 
grupo, lo que significa que el maestro realiza construcciones a favor de las niñas. 
 
 
                                                          
3
 STROMQUIS, Nelly P. Documento de antecedentes preparado para la UNESCO Educación para todos, 
informe de seguimiento mundial. [En línea] UNESCO.  2008. [Citado el 16 de Diciembre de 2011].  Disponible 
en internet: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001555/155587e.pdf. 
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En EE.UU4, se realiza un estudio sobre la base de entrevistas y observaciones en 
las aulas de las escuelas primarias, donde se proporciona información de las 
percepciones de los y las docentes sobre el género. Como hallazgos de la 
investigación encontraron que los maestros creían que no tenía en cuenta el 
género de los estudiantes a la hora de enseñar y expresaron que vieron a sus 
alumnos como niños, no como niños o niñas. En práctica, sin embargo, algunas 
conductas (la provisión de ejemplos en clase, prácticas en eventos, el uso de los 
recursos educativos en el aula), favorecían a los niños, otros favorecieron las 
niñas (Sesiones de lectura). Los maestros entregaron proyectos que obligaban a 
los niños a permanecer dentro de las expectativas de género como reflejo de la 
"boyswill be boys" donde se permitía a los niños hablar fuera de turno, pero las 
niñas no. 
 
 
En Colombia  un estudio realizado por la comisión de asuntos de la mujer de la 
asociación distrital  de educadores ADE en 1997, indagó sobre la forma diferencial  
como los y las maestras asumen sus prácticas pedagógicas en razón de el sexo y 
la interrelación entre dichas formas con sus ideas, creencias y saberes sobre lo 
femenino y lo masculino, se aborda como investigación la pregunta acerca de la 
influencia de los roles de género sobre las formas particulares que toman las 
prácticas docentes basadas en la hipótesis de la existencia de conexión entre 
estas dos variables. 
 
 
En este proceso se realizaron los siguientes hallazgos: 
 
• Lo más valorado en la escuela y en la sociedad guarda relación con el rol 
masculino  estereotípico basado en producir y crear, mientras en las 
actividades referidas al rol femenino  de contacto social  normalmente no 
genera un producto final  no goza del mismo estatus  ni se reconoce como 
reales  o dignas de aprecio por lo que están en consecuencia devaluadas. 
 
  
• La construcción de los modelos educativos responde, por un lado a la 
concepción  androcéntrica de las diversas perspectivas teóricas que se 
ocupan  del fenómeno social  complejo  de la educación  y la dialéctica, y 
por otro, a las concepciones previas que el profesorado  y los diferentes 
agentes educativos  tienen sobre la jerarquización  socio-cultural de los 
géneros  y que transmiten a través del currículo oculto  condicionando las 
                                                          
4
 RODRÍGUEZ  MENÉNDEZ, María del Carmen. Identidad masculina y contexto escolar: notas para un 
debate  [En línea]. España. Revista de educación  2007. [Citado el 04  de enero de 2012].  Disponible en  
internet: http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_19.pdf. 
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pautas sobre eficiencia, organización y gobierno. 
 
 
 
La Universidad Tecnológica Pereira ha realizado acercamientos a la temática, se 
ha llevado a cabo investigaciones para optar al título de Licenciada en Pedagogía 
Infantil, en los cuales se ha abordado la representación de  género en los textos  
escolares de ciencias sociales  de 1 a 5 de básica  primaria,  investigaciones en la 
que se indaga procesos que configuran ciertos modelos de infancia desde una 
perspectiva  generalizada, periodos abordados situados entre 1991 y 2004. 
 
 
En este sentido, estudiantes del programa en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario, estudiaron la influencia de la familia en la construcción de género  en 
un grupo de estudiantes de 3 y 4 de primaria del Colegio básico Francisco Pereira.  
En esta investigación se determinó como  ha sido la influencia  de las familias en 
el proceso de construcción en los roles dentro del género femenino, por medio de 
una observación de lo que ha sido la vida en el contexto familiar, social y escolar  
dentro de la cotidianidad  en la cual interactúa  así como las construcciones  que 
se generan a partir de la cultura  y la tradición. 
 
 
Así mismo se encontró otro trabajo de grado “identificación y análisis de rasgos 
sexistas  en la comunidad educativa del colegio Luis Carlos Galán 1997”. El 
énfasis esta puesto en averiguar  la percepción de roles y acciones  asociados a 
genero  por parte de las mujeres y hombres de la comunidad educativa  del 
colegio Luis Carlos galán. 
 
 
En conclusión los hechos descritos que han realizado una serie de investigaciones  
alrededor de la categoría de género en el ámbito educativo demuestran las 
preferencias por la enseñanza de uno de los sexos de los educandos en cualquier 
práctica educativa. 
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1.1 JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El trabajo de grado “Construcción de roles de género a partir de las prácticas 
educativas” se realizó durante el año 2011, en la institución Colegio Didascálio 
Hermana Josefina Serrano de la ciudad de Bello. 
 
El sentido de realizar la investigación es observar cómo se refleja en la 
cotidianidad de las instituciones los vestigios de la cultura patriarcal heredada 
desde el proceso de colonización española, desde cual se sostienen relaciones 
asimétricas de dominio de los hombres hacia las mujeres.  
 
El modelo como dispositivo cultural es internalizado mediante procesos de 
socialización, por ello observar la escuela como puente que continúa el proceso 
formativo situado en la familia, permite llegar a la realidad de lo que sucede al 
interior de los salones de clases desde observación de las prácticas educativas de 
los y las docentes realizan para intentar comprender el hecho mencionado. 
 
Durante todo el proceso histórico la relación entre la iglesia católica y la educación 
fue estrecha y perneadora en las personas por lo  tanto la primera como la 
segunda, resultan  esencial como eje de estudio  para el ejercicio en el colegio de 
estudio. 
 
El proceso de construcción histórico-social de Colombia se diferencia  en el trato  
hombre-mujer   tomado de Bermúdez por Silverblatt Irene señala que “la condición 
de las mujeres inca empeoró no solo por la violencia vivida sino porque tuvieron 
que sufrir el dominio de las relaciones patriarcales  de los invasores”.5 
 
 
El patriarcado como dispositivo cultural fue traído por los españoles  y refleja el 
poder que ejercen los hombres hacia la mujer, un poder que permite diferenciar lo 
masculino como categoría superior  en confrontación a lo femenino, Bermúdez 
afirma que durante la colonia: “Las mujeres casadas debían permanecer en el 
hogar al cuidado de sus hijos, la fidelidad femenina  era tan importante, tanto que 
                                                          
5
 BERMUDEZ, Suzy. Hijas, esposas y amantes. Ediciones Uniandes.  Santafé de Bogotá, 1994. 
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se llegó a considerar que la infidelidad del varón podía ser santificada con la 
fidelidad de la mujer.”6 
 
 
El pilar de la estructura  de la sociedad colombiana se impuso por laicos, 
españoles y la iglesia, último ente que  rige la educación, el acceso al trabajo y las 
formas como se establecen las relaciones sociales. Además, en la historia de la 
educación colombiana la iglesia jugó un  papel fundamental en la perpetuación de 
los roles ya que, mantuvo y reafirmó las relaciones patriarcales, que se sostuvo  la 
estrecha relación con la mujer y como institución con la  educación; según 
Parsons7 la educación es como un puente en medio de la familia y la sociedad, 
por tanto agente secundario principal de la socialización; en efecto el poder 
adquirido por la iglesia se vio reflejado en las prácticas educativas impuestas aun 
en el comportamiento a los maestros y maestras de la época. ”Según el 
concordato de 1886 en todos los centros de enseñanza, la instrucción se debía 
organizar y dirigir en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica, 
colocando de carácter obligatorio la enseñanza de la religión y sus prácticas”. 
 
 
Las consecuencias del concordato y del poder que les confería  a las autoridades 
eclesiásticas fueron las siguientes: 
 
Implantaron en las escuelas la educación diferenciada 
masculina y femenina, para el caso de las zonas rurales  
donde las escuelas eran escasas debían asistir un día  las 
niñas y al siguiente los niños, esto se mantuvo en nuestro 
país  hasta 1960, la legislación de 1904 precisaba que la 
instrucción de las jóvenes debía ser confiada de manera 
exclusiva a maestras, pero toleraba un personal docente 
femenino para los varones hasta los 12 años de edad; por 
otra parte los padres atribuían más importancia a que sus 
hijos varones prosiguieran la instrucción primaria pública, 
algunos  enviaban a las hijas a las escuelas dirigidas por 
religiosas, que según ellos las preparaban para el papel de 
buenas madres,  mejor que las instituciones públicas. 
 
                                                          
6
  Ibíd., P. 53. 
7
PARSON,  Talcott.  Sistema social. En: Biblioteca digital CRIM. Tesis de maestría en estudios de población y 
desarrollo regional. GÉNERO Y VIOLENCIA  EN LA PAREJA EN MÉXICO. [En línea] .2005. [Citado en marzo  
13 de 2012]. Disponible en:  http://132.248.35.1/bibliovirtual/tesis/Castillo/indice.pdf 
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Los hechos descritos dan cuenta que desde el período de la conquista, la 
educación ha sido  excluyente y diferenciada, producto de una sociedad que 
mantiene una visible jerarquización entre hombres y mujeres, aunque se dieron  
algunos cambios, han servido para reforzar las tradiciones. 
 
De esta forma, indagar sobre el tema de género en las aulas de clase del colegio 
Hermana Josefina Serrano de la ciudad de Medellín,  permite comprender la 
construcción de roles de género desde las prácticas educativas de los y las 
docentes a partir de la concepción de lo masculino y femenino, a través de las 
siguientes preguntas de investigación: ¿Continúan los docentes formando 
hombres dominantes y mujeres sumisas, o por el contrario promueven su 
transformación? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué representaciones tiene los y las docentes 
sobre la noción de lo femenino y lo masculino?, finalmente, contextualizando en 
los cambios que ha incorporado en las últimas décadas la política educativa 
respecto de la igualdad de hombres y mujeres ¿han generado los docentes un 
ambiente de igualdad en la aplicación de las prácticas educativas? 
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2. OBJETIVOS. 
 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir la construcción de roles de género en las prácticas educativas de los y 
las docentes del colegio Didascálico Hermana Josefina Serrano a partir de la 
concepción de lo masculino y femenino.  
    
 
 
2.1.1 Objetivos Específicos 
 
 
• Identificar  las prácticas educativas utilizadas por los docentes y  según la 
diferenciación sexo/ genero de sus actores. 
 
 
• Clasificar las prácticas educativas en relación con los roles de género 
asignados por el modelo patriarcal a hombres y mujeres. 
 
 
• Evidenciar los significados que se tejen en torno a los roles de género, la 
masculinidad y feminidad por parte de los y las docentes del colegio 
Didascálico Hermana Josefina Serrano. 
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3. MARCO TEORICO. 
 
 
3.1 GÉNERO 
 
El género como categoría social permite dar cuenta que lo femenino y masculino 
que se conforma a partir de una relación mutua, cultural e histórica, por tanto 
puede cambiarse o transformarse. En 1955 John Money propuso el término “papel 
de género” para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las 
mujeres, pero ha sido Robert Stoller quien estableció la diferencia conceptual entre 
sexo y género8. 
 
Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de prácticas, símbolos, 
representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir 
de la diferencia sexual anatómico-fisiológica y que dan sentido a las relaciones 
entre personas sexuadas expuesta por Barbieri, Aunque existen divergencias en 
su conceptualización, se considera otra definición de género como carácter 
histórico y social acerca de los roles, identidades y valores que son atribuidos a 
varones y mujeres e internalizados mediante los procesos de socialización. 
Algunas de sus principales características y dimensiones son:  
 
(...)1) es una construcción social e histórica (por lo que puede 
variar de una sociedad a otra y de una época a otra), 2) es 
una relación social (porque descubre las normas que 
determinan las relaciones entre mujeres y varones), 3) es una 
relación de poder (porque nos remite al carácter cualitativo de 
esas relaciones), 4) es una relación asimétrica; si bien las 
relaciones entre mujeres y varones admiten distintas 
posibilidades (dominación masculina, dominación femenina o 
relaciones igualitarias), en general éstas se configuran como 
relaciones de dominación masculina y subordinación 
femenina; 5) es abarcativa (porque no se refiere solamente a 
las relaciones entre los sexos, sino que alude también a otros 
procesos que se dan en una sociedad: instituciones, 
símbolos, identidades, sistemas económicos y políticos, etc.), 
                                                          
8
 GAMBA. Susana. Estudios de género/ perspectiva de género. Revista del Observatorio de Equidad de  
Género. Ciudad de Buenos Aires. 2011 
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6) es transversal (porque no están aisladas, sino que 
atraviesan todo el entramado social, articulándose con otros 
factores como la edad, estado civil, educación, etnia, clase 
social, etc.); 7) es una propuesta de inclusión (porque las 
problemáticas que se derivan de las relaciones de género sólo 
podrán encontrar resolución en tanto incluyan cambios en las 
mujeres y también en los varones), 8) es una búsqueda de 
una equidad que sólo será posible si las mujeres conquistan 
el ejercicio del poder en su sentido más amplio (como poder 
crear, poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, 
ser elegida, etcétera.9 
 
La perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y 
cuestionadora de la realidad para analizar y transformar las circunstancias de las 
personas. Se trata así de crear nuevas construcciones de sentido para que 
hombres y mujeres visualicen su masculinidad y su feminidad a través de vínculos 
no jerarquizados ni discriminatorios y pongan en escenas otras formas de 
pensarse y vivirse las relaciones en los contextos educativos. 
 
 
3.1.2 Roles de género. Los roles de género  son  papeles asignados  al que hacer 
de hombres y  mujeres, que se instituyen en determinadas acciones para y unos y 
otros. Este discurso se sustenta en la existencia de dos sexos, que  normalizan los 
cuerpos considerados como masculinos y femeninos, a su vez posibilitan que 
actúen con los códigos sociales y culturales asignados,  ello hace que las 
prácticas sociales tengan un significado distinto para mujeres y hombres, pues 
están siendo leídas desde discursos diferentes. 
 
 
Se construye la feminidad y la masculinidad como conjuntos de rasgos  que 
operan en los imaginarios de sí mismo, de los y las otras personas, incluyendo los 
grupos sociales en general, es así como el rol tradicional femenino se caracteriza 
por estar centrado en el ámbito privado, por el interés y cuidado de las relaciones 
íntimas.  
 
 
 
La feminidad como característica de personalidad incluye  la afectuosidad, la 
lealtad, la sensibilidad a las necesidades ajenas, la capacidad de comprensión, la  
ternura, entre otras; así mismo ha estado ceñida a la esfera privada, al cuidado de 
                                                          
9
 Ibid., p.53 
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los miembros de la familia, atención de las tareas domésticas, y por tanto no 
desarrollan su asertividad, su autonomía e independencia ni su actuación más allá 
del contexto familiar.  
 
 
Los roles están caracterizados porque son modos de comportamiento 
estandarizados, establecidos por la sociedad y transmitidos de generación en 
generación, es así como de manera histórico y social se han reservado a los 
hombres el desempeño de aquellas tareas que  implican el control sobre los 
aspectos  de la dinámica familiar y social. En el texto mujeres, esposas y amantes, 
Bermúdez describe como en la época de la colonia  se notaban  ciertos roles 
establecidos para las mujeres y los hombres: 
 
 
“las mujeres casadas debían permanecer en el hogar al 
cuidado de sus hijos, la fidelidad femenina era tan 
importante, tanto que se llegó a considerar que la 
infidelidad del varón podía ser santificada con la fidelidad 
de la mujer, en este sentido se había pensado un tipo de 
mujer para los hombres, mujeres ordenadas, recatadas, 
piadosas, afables, comedidas y vírgenes, estereotipos  que 
la enmarcarían”10.  
 
 
En el caso de los hombres, asumían el rol del proveedor y manejaban todo el 
ámbito público, la economía, política, legislación, religión, educación, que entre 
otras, han  permanecido en el grupo poblacional mencionado. De igual, forma 
establecieron una serie de mecanismos que conducen al mantenimiento y 
perpetuación de la condición descrita.  
 
 
Estos mecanismos han consistido, en el fomento para los hombres, el 
impedimento para las mujeres de una serie de aptitudes, intereses, valores y 
rasgos de personalidad y viceversa, la difusión, a través de las instituciones 
sociales, de los dos conjuntos de rasgos estereotipados: masculino -femenino, de 
tal manera se considera que los niños - niñas aprendan los rasgos que se estiman 
propios de su sexo, acentuando una serie de definiciones culturales de la 
masculinidad y la feminidad. 
 
 
 
En segundo lugar, enmarcan una serie de normas donde las personas al sentirse 
identificadas con uno de los dos sexos, se asumen  como hombres o mujeres, 
                                                          
10
  BERMUDEZ, Óp, Cit. P. 36. 
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esta identificación genérica se establece conforme a las características 
individuales, grupos sociales en los  que se desenvuelven y pautas educacionales 
que los llevan a comportarse como la sociedad ha definido que debe comportarse 
un hombre o una mujer en las múltiples situaciones que se  presentan en la vida, 
permitiendo así que ellos puedan apropiarse de los diferentes roles que la 
sociedad históricamente ha construido y que conserva la brecha de las diferencias 
ente el mundo de la mujer y el hombre. 
 
 
De esta manera bajo la premisa de naturalización, le da sentido al lenguaje que se 
denomina “normal”, esto se debe como lo plantea Pierre Bourdieu en su ensayo la 
violencia simbólica: una contención del cuerpo, a que se presenta, en el estado 
objetivado, en el mundo social y también en el estado incorporado, en los hábitos, 
como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción; un mundo 
que se encarga de legitimar, de reforzar verdades históricamente construidas, de 
desnaturalizar a aquellas que rayan en la diferencia y de normalizar aquellas 
aceptadas socialmente.11 
 
 
En tercer lugar, todo rol forma parte de un “círculo o estructura social “que supone 
un conjunto de relaciones de interacción concretas  y es a través del estatus que 
el rol legitima su posición dentro de esa estructura social. El estatus constituye el 
conjunto de derechos y obligaciones y el rol en términos de acciones, actitudes y 
valores que configuran el comportamiento. 
 
En cuarto lugar, los roles forman parte del sistema de autoridad más amplio, e 
implican el cumplimiento de determinados deberes y obligaciones para uno 
mismo, los otros, estereotipos que han sido tradicionales de género dados en  la 
pasada Sociedad Patriarcal lo que ha propiciado una Ideología basada en los 
estereotipos sexistas de la mujer confinada y dedicada al hogar y la crianza y el 
estereotipo del hombre jefe de familia en un rol autoritario de proveedor, de 
distribución del dinero, que contribuye a la relación Amo – esclava y víctima.    
 
El patriarcado como dispositivo cultural muestra  el poder que ejercen los hombres 
hacia la mujer, un poder que permite diferenciar lo masculino como categoría 
superior  en confrontación a lo femenino, este fue el pilar de la estructura algunas 
sociedades como la colombiana impuesta por la iglesia, institución que  entraría a 
regir la educación, el acceso al trabajo y las formas como se establecerían las 
relaciones sociales en la colonia, pero a pesar de que en la actualidad se han 
                                                          
11
  BOURDIEU, Pierre. La dominación masculina. Editorial Anagrama, México. En: Mujeres en la Colonia: 
Dominación colonial, diferencias étnicas y de género en cofradías y fiestas religiosas en Jujuy, Río de la Plata. 
Por: Normando Enrique   [En línea]. [Citado en abril 28 de 2012]. Disponible en:  
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92122005000100005&script=sci_arttext 
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dado varios cambios de en lo que se refiere a ser mujer o ser varón y a las formas 
de actuar que uno u otro debe tener en determinados espacios y tiempo, aun 
podemos ver vestigios de esta cultura  que sigue imponiendo roles tradicionales. 
 
 
En quinto lugar, los roles sociales definen campos de acción legítima dentro de las 
competencias propias del rol asignando características propias a cada sexo, en el 
texto expectativas y prescripciones sociales describe que: 
 
 
“los hombres son más inteligentes, fuertes, hábiles y ágiles 
que las mujeres; están interesados en valores teóricos, 
económicos y políticos, mientras que las mujeres lo están 
en valores estéticos, sociales y religiosos; la personalidad 
del hombre posee como rasgos la independencia, 
dominancia, motivación por el éxito e inexpresividad, y la 
de la mujer, la dependencia, afectividad y expresividad.”12 
 
 
 
Todas estas características permiten y dotan a los seres humanos de modos de 
actuar asignadas o adquiridas y es así  cómo los roles se dan para unos y para 
otros, en el artículo la dotación cualitativa de los géneros para su estatus-función 
Gutiérrez de Pineda, Virginia13 expone que la asignación de los roles se por 
adscripción cuando se designan independientes de las habilidades innatas de los 
sujetos adjudicadas e inculcadas desde la infancia e internalizada por el género; y 
para la  adquisición cuando la cultura se  asignan a cada sexo sobre las 
cualidades innatas y culturales aceptadas, ambas maneras configuran y 
estructuran la configuración  de los  géneros al determinar sus funciones. 
 
 
 
Aunque en las últimas décadas ha existido una tendencia hacia la flexibilidad de 
roles de género y hacia la igualdad de oportunidades para las personas al margen 
de su sexo, es evidente que hombres y mujeres siguen siendo socializados con 
normas y expectativas distintas en lo que concierne a la expresión de los 
sentimientos, la presión hacia el éxito en las tareas académicas o laborales, la 
participación en los trabajos domésticos, el compromiso con el cuidado e interés 
                                                          
12
 SANTIAGO, Pablo David. ROLES: femeninos y masculinos. ¿Determinación biológica o construcción 
cultural? Monografias.com. [En línea] [Citado en febrero  10 de 2012].  Disponible en:  
http://www.monografias.com/trabajos16/determinacion-roles/determinacion-roles.shtml 
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 GUTIÉRREZ DE PINEDA, Virginia. La dotación cualitativa de los géneros para su estatus-función. En: 
Revista Nómada. Vol. 11. Octubre ,1999; p148-163. 
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por las relaciones y cuidado hacia las personas de su entorno, entre otras. 
 
 
3.1.3 Estereotipos de género. Son ideas preconcebidas, simples, que están muy 
arraigadas y determinan las conductas, comportamientos y actitudes que deben 
tener las personas en función del grupo de pertenencia; estas creencias son 
congruentes con ciertos rasgos que describen a la mujer, como la sensibilidad, la 
complacencia, la pasividad, la obediencia, la necesidad de contacto afectivo, la 
ausencia de agresividad y competencia, entre otras, en tanto que la ideología el rol 
masculino se materializa en los genitales y se articula con la sexualidad y el poder, 
dándole al hombre características contrarias a la de la mujer. 
 
 
Una de las características de los estereotipos es su fuerte resistencia al cambio y 
su efecto de auto cumplimiento o “predicción”  se presenta  con el propósito de 
mantener los parámetros necesarios para que la cultura  se perpetúe,  afectando 
no sólo al grupo que generalmente estereotipa (el hombre, a través del dispositivo  
patriarcal) sino al grupo señalado (la mujer), en este sentido se toma el sistema 
patriarcal como: 
 
La consideración de los géneros como pautas sociales (Es 
decir como construcciones sociales) diferenciadoras y 
limitadoras de las posibilidades individuales, pone de 
manifiesto una relación de poder: la dominación de los 
hombres, y más específicamente del género masculino 
sobre las mujeres. Esta dominación da forma a todas las 
relaciones sociales: el trabajo, la política, la cultura la 
ciencia y obviamente las relaciones interpersonales. En 
esta relación de poder, las actitudes y comportamientos 
que históricamente han sido  atribuido al género masculino 
son los predominantes y generales, mientras que el 
universo que tradicionalmente ha estado considerado como 
propio de las mujeres es visto como algo particular y sin 
trascendencia para el conjunto de la sociedad. En este 
sentido la dominación de un género por el otro constituye la 
base de un orden jerárquico, que determinan las posiciones 
de los individuos al margen de sus capacidades 
específicas. Este orden social jerárquico ha sido 
denominado patriarcado”14. 
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SUBIRATS, Marina. Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. En: Revista Iberoamericana de Educación. 
N° 6, Diciembre 1994. [Citado el enero de 2012].p4.Disponible en internet: 
http://www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.pdf 
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Con ello, no es sólo el hombre sino la propia mujer la que ajusta su 
comportamiento, no reflejando ni las características, ni creencias de la mujer, 
contribuyendo de este modo a mantener las desigualdades. 
 
3.1.4 Masculinidad y feminidad. Las nociones de femenino y masculino, en tanto 
elaboraciones culturales, son la base de un complejo sistema de dominaciones 
simbólicas que establece relaciones jerárquicas no sólo entre hombres y mujeres 
sino entre una amplia gama de tipos clasificatorios que estructura el panorama 
sexual de la cultura tradicional,  fomentando  para los hombres e impidiendo a   las 
mujeres  una serie de aptitudes, intereses, valores y rasgos de personalidad, y 
viceversa,  inmersos en modos de prácticas sociales de mujeres y hombres, 
femeninos / masculinos, roles  que son construidos sobre su biología y que  son 
internalizados mediante el proceso de socialización. 
 
 
Dentro de la perspectiva descrita, las nociones de femenino y masculino, en tanto 
elaboraciones culturales, son la base de un complejo sistema de dominaciones 
simbólicas que establece relaciones jerárquicas no sólo entre hombres y mujeres 
sino entre una amplia gama de tipos clasificatorios que estructura el panorama 
sexual de la cultura tradicional. 
 
 
Según Parsons15, en cualquier contexto cultural siempre habrá dos roles sexuales, 
el masculino (instrumental) y el femenino (expresivo), en  efecto, aparecen 
nociones de masculinidad y  feminidad entendidas  como roles sexuales 
internalizados, productos del aprendizaje social  según Connell Robert16,   que 
estructura de una serie de valores, características y roles de género asignados a 
unos y otros transmitidos de generación en generación a través de la educación 
como puente que continua el proceso formativo que se inicia en la familia, con 
relación al planteamiento anterior Subirats, Marina afirma: 
 
 
 
 
Una de las funciones básicas de la educación escolar es la 
transmisión de conocimientos y saberes acumulados a 
través de los tiempos; conocimientos y saberes que han 
sido adaptados a las necesidades de cada momento 
histórico, es decir, seleccionados unos, rechazados otros, 
en función no sólo de su validez científica -también el 
                                                          
15
 PARSON. Óp., Cit. P.23. 
 
16
 CONELL, Robert .Masculinidades. PUEG-UNAM  México.  
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concepto de ciencia varía de una época a otra-, sino 
incluso de necesidades de dominación política e ideológica. 
En la institución escolar estos saberes se organizan bajo 
criterios diversos y constituyen el currículum o programa 
escolar17. 
 
 
Es así como en la difusión, a través de las instituciones sociales, de los dos 
conjuntos de  prácticas estereotipadas, masculinas y femeninas, los niños y niñas  
aprenden acciones  propias de su sexo. En palabras de Bourdieu: 
 
 
“Si bien la unidad doméstica es uno de los lugares en los 
que la dominación masculina se manifiesta de manera 
más indiscutible y más visible, el principio de la 
perpetuación de las relaciones de fuerza materiales y 
simbólicas que allí se ejercen se sitúan en los esencial 
fuera de esta unidad, en unas instancias como la iglesia la 
escuela y el estado”18. 
 
 
En conclusión  “no nacemos mujeres, sino llegamos a serlo.”19 De esta manera 
con el paso del tiempo se van naturalizando algunas acciones asociados con el 
género, una es la división social construida entre los sexos, debido a esto dentro 
de este  mundo de relaciones que forman parte del universo social  se da un 
sistema de oposiciones  bajo la que se construyen diferentes tipos de 
jerarquizaciones y que  en la historia del hombre ha  permitido que se perpetúen 
diferentes tipos de comportamientos: masculino y  femenino. 
 
 
Las personas al sentirse identificadas con uno de los dos sexos, se auto 
consideran como hombres o mujeres, esta identificación genérica se establece de 
según  las características individuales, grupos sociales en los que se 
desenvuelven y pautas educacionales que los llevan a comportarse como  creen 
debe  comportarse un hombre o una mujer en las múltiples situaciones que se  
presentan en la vida, donde se permite apropiarse de los diferentes roles que la 
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 SUBIRATS, Marina. Óp. cit. p. 5.  Disponible en internet: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.pdf. 
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 BOURDIEU, Pierre. La dominación masculina. Editorial Anagrama, México. En: Mujeres en la Colonia: 
Dominación colonial, diferencias étnicas y de género en cofradías y fiestas religiosas en Jujuy, Río de la Plata. 
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   BEAUVOIR, Simone. El Segundo sexo 1949.En: Crónicas del absurdistán 2006. [En línea] [Citado en 
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sociedad  ha construido y que conserva la brecha de las diferencias entre hombres 
y mujeres. 
 
 
En las últimas décadas ha existido una tendencia hacia la flexibilidad de roles de 
género y hacia la igualdad de oportunidades para las personas al margen de su 
sexo, es evidente que hombres y mujeres siguen siendo socializados con normas 
y expectativas distintas en lo que concierne a la expresión de los sentimientos, la 
presión hacia el éxito en las tareas académicas o laborales, la participación en los 
trabajos domésticos y la manera en que se relaciona con su entorno, es así como 
Las construcciones sociales sobre la feminidad y la masculinidad funcionan todo el 
tiempo en la vida cotidiana permitiendo  la comunicación, la actuación en el mundo 
de las mujeres y de los hombres, al igual que el enjuiciamiento y la calificación de 
esa actuación. Un ejemplo de ello son las representaciones sobre la sexualidad. 
 
 
3.1.5 Prácticas educativas. Las prácticas escolares que aplican los y las  
docentes en las aulas de clase  se encuentran inmersas en el sistema  educativo, 
que además de contenerlas, hay una estructuración  dándoles un fin u objetivo 
social. 
 
En ese sentido, la educación en cabeza del colegio como institución continúa todo 
el proceso formativo e instructivo que se inicia en la familia; en cuanto a lo 
formativo se ocupa de los sentimientos, convicción, rasgos de la voluntad y 
carácter de los y las  estudiantes; en la función consiste en impulsar y desarrollar 
la actuación social del ser humano; en lo instructivo, concreta su atención en  los 
conocimientos y capacidades de manera, que se encarga de todos los conceptos 
que necesita aprender como herramienta para su desempeño en el contexto en el 
cual se encuentre inmerso. Así entonces,  la escuela es el lugar donde hombres y 
mueres adquieren todos los conocimientos necesarios y se refuerzan los 
adquiridos en casa que le ayudan a superarse e integrarse a la sociedad. 
 
Dentro de esta perspectiva, la educación como canal que  forma  a los adultos del 
mañana  que harán parte de la sociedad y la escuela como un espacio de 
socialización se encargan de reproducir  pautas comportamentales aceptadas de 
forma han sido a lo largo del tiempo  el escenario   del proceso de  
endoculturaciòn, definido  como un medio de transmisión  de conocimientos   en el 
que  las relaciones de patriarcado pasan de generación en generación, 
transmitiendo de esta manera los roles sociales femeninos y masculinos. 
 
 
El hecho descrito promueve  el fomento  para los hombres y el impedimento para 
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las mujeres de una serie de aptitudes, intereses, valores y rasgos de personalidad, 
y viceversa; así como en la difusión, de los dos conjuntos de rasgos 
estereotipados, masculino y femenino. Así mismo, en la  sociedad moderna el 
proyecto emancipador hace de la escuela sea una construcción histórica que 
reproduce el conocimiento y los valores. 
 
 
Por ende la educación tiene una relevancia indiscutible en la sociedad, así como 
las estrategias para alcanzar un óptimo nivel educativo,  es de considerar que las 
bases de la preocupación por la educación son antiguas, como también los 
procesos pedagógicos. Así "[…] en todas las épocas, de acuerdo con sus 
vigencias y valores, los filósofos, pedagogos y políticos se han preocupado por el 
tipo de educación para la formación de las jóvenes generaciones, siendo la 
escuela una de las principales modeladoras de los hombres y las mujeres del 
mañana”20. 
 
 
La condición de la educación ha estado sujeta a cambios a través del tiempo, 
otorgándose relevancia según sean las necesidades, pensamientos, ideologías y 
posibilidades de la época histórica, Por tanto la educación puede ser tomada como 
un invento de la cultura y la sociedad, no para enseñar información y 
conocimiento, sino con el propósito de mantener los parámetros necesarios para 
que ambas se perpetúen, en consecuencia estos cambios en la  educación  dan  
según  las necesidades, pensamientos, ideologías y posibilidades de la época 
histórica en la cual se encuentre; en palabras de Camilleri ““El proceso educativo 
se conforma como un sistema reverberarte entre cultura y educación, en cuanto a 
la segunda es el efecto de la cultura, pero gracias a la educación los significados, 
expectativas y comportamientos  establecidos culturalmente llegan  a los 
individuos  y, por tanto, la cultura es también efecto  de la educación.”21. 
 
 
La visión de la escuela como proyecto cultural y la práctica educativa como un 
proceso en permanente construcción a este respecto  Zuluaga Afirma que es 
necesario que  toda institución posea un campo de experimentación donde se 
confronten los procesos de apropiación de los conocimientos y la producción de 
saber. 
 
                                                          
20
 RUNGE, Phill. Historia de la educación en Colombia, Antioquia [En línea] 2007 [Citado en enero  19  de 
2012].  Disponible en internet:  http://scomplementarioii.blogspot.com/2007/09/semestre-02-2007.html 
 
21
 HOLLAN Janet. Mapeando el género y la ciudadanía en las escuelas. En, Revista Nómada. N°14 abril 2001 
; Pág. 37. [En línea] [Citado en mayo  28  de 2012].    Disponible en internet:  
http://www.ucentral.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=543&Itemid=2442 
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La práctica educativa se concibe como un espacio en donde el profesor 
experimenta, construye recrea, valida, invalida, elabora, revisa, transforma, 
escribe donde se somete a critica el  complejo quehacer de los problemas teórico- 
prácticos; se planea situaciones, provoca reacciones, simulación de  procesos, 
preparación de  ambientes, ensayos de estrategias, solución de problemas, 
evaluación,  a través de la confrontación, toma de decisiones y validación 
permanentemente.  
 
Hablamos de prácticas educativas al conjunto de actividades que realizan los 
docentes dentro del aula con el fin de orientar todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje  que  reflejan  los valores o las significaciones que traen consigo los 
maestros, como portadores de tradiciones, que intencionalmente aplican para que 
en sus estudiantes se preserve y  se  fortalezca aquello que socioculturalmente  es 
aceptado. 
 
Las prácticas se dan en el aula como escenario para crear, experimentar, 
aprender, compartir. Por otro lado, las formas en que se concreta las prácticas 
educativas es la construcción del currículo escolar, allí están contenidos todos los 
imaginarios académicos y culturales de lo que debe o no saber el estudiante, “Por 
tanto,  requiere de una  actualización continua de diagnósticos locales, regionales 
y nacionales, hacia la construcción de marcos teóricos que clarifiquen la acción 
educativa en el aula, en la  escuela y en la comunidad”22. 
 
La práctica es un elemento fundamental en la constitución de sentidos para aclarar 
la consistencia de términos que ya no tienen la misma significación puesto que se 
han tenido formas distintas y rutinas específicas de un tiempo y espacio 
determinados. 
 
El aula de clase es un escenario real, donde se da uso al lenguaje, gestos, 
mímicas, discursos, diversidad, interés, emociones, tiempos y mensajes, es un 
territorio de posibilidades, de miradas. Todo un mundo de significados alrededor 
del espacio físico en el aula. 
 
Los presupuestos anteriores, señalan la diferencia entre las prácticas formativas 
                                                          
22
 Educación hoy innovaciones educativas revista de la confederación interamericana de educación católica 
ciec 1991. 
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tradicionales y las actuales de enseñanza. Estas últimas se han constituidos en 
acciones de construcción, más que de formación, la diferencia es consecuencia de 
un proyecto político que considere la cultura como esencia de los procesos 
educativos, tendencia que está reconociendo la necesidad de construir un 
proyecto político de la educación más incluyente y equitativo.   
 
La función de la escuela y de la sociedad, por el llamado a reconocer la formación 
integral como el eje de la enseñanza básica, debe  indagar por la historicidad de 
las prácticas de enseñanza, para reconocer su existencia y estructura y ante todo, 
para reconstruir la conexión entre la estructura y las condiciones de orden cultural 
y político. Lo anterior, significa que el objeto de este texto es ir más allá de las 
generalizaciones para ubicar su génesis y su producción de sentido. 
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4. METODOLOGIA. 
 
 
La metodología utilizada para desarrollar la investigación es la etnografía, ello 
permitió  realizar una descripción e interpretación acerca de  cómo los y las 
docentes desarrollan las prácticas educativas a partir de  las concepciones  de  
roles de géneros y las nociones de masculinidad y feminidad. 
 
 
La etnografía tiene como objetivo describir los patrones culturales de pequeños 
grupos humanos, por eso se permite descifrar lo que sucede en las aulas de clase,  
las prácticas educativas de los y las docentes, como las  viven, sus anhelos, 
lenguajes, creencias, motivaciones, canciones, ocupaciones, preferencias, formas 
de conducta, entre otros. En este marco se tuvo  en cuenta  los procesos sociales, 
su configuración y su dimensión histórica, con el fin de obtener datos descriptivos 
de las actividades y prácticas de los y las docentes. 
 
 
En el orden de ideas,  Briones, afirma en cuanto a la etnografía: “[…] su objetivo 
final es comprender las situaciones sobre la base de los significados que los 
actores les dan a ellos y la correspondiente interpretación”23. 
 
La  etnografía como  un método especializado en la descripción e interpretación 
evidencia  pautas culturales y de comportamiento de cada grupo objeto de estudio, 
el cual se   hizo posible para el proceso develar las rutinas que sustentan la praxis 
de los y las docentes en los espacios escolares del colegio Hermana Josefina 
Serrano. 
 
 
Es así como a través de la puesta en marcha de la metodología se logró un 
acercamiento más acertado a los escenarios educativos como productores 
culturales, esto  permitió la caracterización e interpretación de pautas de 
socialización, la construcción de valores, las expresiones de la competencia 
cultural, el desarrollo y la comprensión de las reglas de interacción, entre otros, al 
igual que comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno24. 
 
                                                          
23
 LERMA González, Héctor. Metodología de la Investigación. ECOE Ediciones,  2004, p.73. 
 
24
 SANDOVAL, Casilimas Carlos. La investigación cuantitativa y la cualitativa. Medellín: INER Universidad de 
Antioquia, 1996. 
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Desde la elección misma de la propuesta metodológica se definió un sentido 
particular, en el que la etnografía instaló su acento sobre la dimensión cultural de 
la realidad social del colegio en el que se realizó el análisis. Esta perspectiva, 
partió de asumir la necesidad de una inmersión en esa realidad objeto de estudio 
contando para ello con dos herramientas básicas, la observación participante y las 
entrevistas. 
 
 
La premisa de partida fue asumir la etnografía como parte de la descripción de 
una cultura particular, a partir del caso realizar un relato detallado del entorno  de 
los y las docentes que participaron en la investigación, del tipo de prácticas más 
usadas y por último, la forma en que son ejecutadas acorde al concepto de 
feminidad y masculinidad que se manejan. Spradley25 definió cuatro pasos que se 
tomaron en cuenta  para acercarnos a la cotidianidad y a las experiencias 
culturales  vividas por los actores en la institución educativa, ellas fueron: 
 
 
• La adquisición de las herramientas conceptuales, esto 
implicó entender concepto de feminidad y masculinidad que 
poseen los y las docentes y como se manifiesta en su 
cotidianidad. 
 
• En la gestión de la entrada al terreno se seleccionó la 
escena cultural pertinente y se hizo el contacto con los 
informantes claves, previa identificación de los mismos. 
 
 
• La realización del trabajo de campo, lo que supuso la 
captura y el registro de los datos tomados de los maestros 
y maestras ante la aplicación de las entrevistas realizadas 
y  las observaciones de algunas clases. 
 
 
• Por último  la descripción de cómo son ejecutadas las 
prácticas educativas en el escenario escolar por parte de 
los y las docentes con base en la concepción de feminidad 
y masculinidad.  Lo que conllevo al análisis de los datos. 
 
 
 
                                                          
25 SPRADLEY  James. Entrevista etnográfica. En: La investigación cuantitativa y  cualitativa. Citado por: 
Carlos Sandoval.1996. 
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4.1 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
 
Los momentos de aplicación de la investigación se llevan a cabo por los siguientes 
instrumentos  y recolección de la información: 
 
 
Para describir y conocer  la población se hizo una encuesta unificada en cuatro 
aspectos: el primero grupo se usó, las encuestas sobre la constitución del núcleo 
familiar, el aspecto laboral y educativo, el segundo las labores domésticas, el 
tercer gusto y aficiones y el cuarto escala de estimaciones sobre acciones 
realizadas con los niños en el aula de clases. Ver  anexo A: cuestionario: Modelo 
de encuestas aplicadas. 
 
El trabajo de campo realizado fue un escenario conocido por el investigador de 
este trabajo, quien tuvo a su disposición diversidad de imaginarios, palabras, 
acciones que debía tratar de comprender. 
 
 
4.1.1 Trabajo de campo: detalles del proceso. El primer paso fue escoger el 
grupo de personas que participaron de la investigación. El colegio contó en el año 
2011, con una planta de 20 docentes discriminados en 18  mujeres y 2 hombres; 
13 de las 18 mujeres y los únicos dos  hombres establecieron acuerdos, las 5 
restantes no participaron porque no querían ser observadas por alguien cercano a 
la institución. 
 
 
En el acceso al campo se  tiene en cuenta las dificultades, expectativas en el 
antes, durante y después de las observaciones de las clases de  los y las 
estudiantes. Al respecto se asume las siguientes condiciones la primera, ocupar 
las aulas en forma paulatina y la segunda mantener contacto con las docentes en 
el horario de los descansos y al termino, realizar las debidas anotaciones. 
 
 
En síntesis, realizaron  cuatro pasos: la presentación, la introducción, la aplicación 
de la encuesta  y un cierre. 
 
 
4.1.2 Análisis de los datos. Se Tuvo como herramienta una matriz de doble 
entrada que permitió sistematizar  la información encontrada en los diferentes, 
registros y documentos. Dicha matriz tuvo  dos ejes, uno donde estén reseñados  
los tipos de respuesta y otros donde se especifiquen los elementos relevantes.  
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Es importante anotar que se tuvo en cuenta el análisis secuencial, que consiste en 
un chequeo o revisión continua de los datos, mientras se mantiene aún en el 
proceso de captura de información y en los periodos entre observaciones se 
puede “retroceder” desde los datos, para así reflexionar sobre su posible 
significado y re direccionar o completar el proceso de búsqueda interpretativa26. 
 
 
Posterior se hizo la triangulación de la información donde se contrastó la 
información con la teoría, cuyo objetivo era la concordancia con las categorías 
escogidas y la articulación de la teoría con el análisis de los datos. Cotejar la 
información nos hace consciente de la multiplicidad de factores que influyen en 
una realidad estudiada, como se afirmaba en la introducción de la investigación  al 
hablar de género y prácticas educativas, con ello se aborda los  contextos 
históricos y políticos donde son socializados los sujetos27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26
  BECKER, Howard. & GEER, B. Partición, observación  e intervención  y acompañamiento. En  op.cit., p 37. 
 
27
 BONILLA, E. & RODRÍGUEZ, P. Más allá del dilema de los métodos. Colombia: Editorial Nomos S.A.2005 
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5. RESULTADOS. 
 
 
5.1 EL CONTEXTO: EL COLEGIO DIDASCÁLICO HERMANA JOSEFINA 
SERRANO. 
 
 
Nombre del centro educativo: DIDASCALIO HERMANA JOSEFINA SERRANO 
Nombre del PEI: “Formamos individuos competentes que trasciendan en el amor, 
la verdad y el orden en su ser existir. 
Calendario: A, Jornada: única, Localidad: Bello. Barrio: San José del Pinar. 
 
 
 
“El trabajo se realizó en el colegio Didascálico Hermana 
Josefina Serrano del municipio de Bello, está institución 
está ubicada en el  barrio San José del Pinar,  zona situada 
al Nororiente de la ciudad en los límites con Medellín, con 
alta densidad de población, numerosos barrios de invasión, 
de crecimiento desordenado y con elevados índices de 
pobreza absoluta, violencia, desempleo, analfabetismo y 
con deficiencia notoria de cupos escolares; la institución 
nace en 1999, como la respuesta a las necesidades 
mencionadas anteriormente, fundada por la organización  
española  A.B.C  PRODEIN ,  cuenta con 400 estudiantes 
que van desde grado pre-escolar hasta grado 7; 20 
docentes discriminados entre 18 mujeres y 2 hombres,3 
señora de servicios generales,1 secretaria y 1 celador”28 
 
 
 
El presente  capitulo describe las características del colegio con el fin de conocer 
cuáles son los fundamentos que guían  el desarrollo desde la revisión del contexto  
educativo donde los y las docentes  realizan sus prácticas. Así, los datos 
recolectados a través de las encuestas brindan información sobre quiénes son, en 
                                                          
28
 Tomado del  Proyecto Educativo Institucional. Formamos individuos competentes que trasciendan en el 
amor, la verdad y el orden en su ser existir. Centro educativo Didascálico Hermana Josefina Serrano.2010. 
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su contexto familiar y en consecuencia  entender sus prácticas educativas y como 
estas promueven positivamente o negativamente la continuidad de estereotipos. 
Ver Anexo B. 
 
El colegio Hermana Josefina Serrano, inició labores en 2001 como parte de un 
proyecto encaminado a la promoción integral de la localidad de Bello-Antioquia en 
Colombia; su creación se debe a ABC PRODEIN (Asociación Benéfico Cristiana - 
Católica Promotora de Desarrollo Integral), organización civil de orientación 
católica que ha trabajado en Colombia desde 1985, especialmente en apostolado 
Católico y de ayuda humanitaria; su principal objetivo  es ayudar,  encarnar el 
Evangelio en la realidad terrestre temporal con el fin de dar amor y servicio en 
orden a promover así la extensión del Reino de Dios.29 
 
 
Debido al  carácter –católico, acciones y actividades  conllevan al logro de los 
objetivos siguiendo los patrones educativos que ha implantado la iglesia a lo largo 
de la historia y que se ven reflejados en la cotidianidad permeando toda la marcha 
institucional. 
 
 
En relación a ello, en la elección del personal se tienen en cuenta que las 
actividades a realizar sean acorde al sexo, es así como la mayor parte del cuerpo 
docente son mujeres al igual que la secretaria y las señoras de servicios generales 
y quienes deben cumplir con unos requisitos en la contratación; según una de las 
docentes entrevistada es necesario a la hora de firmar contrato presentar el acta 
de matrimonio en caso de estar casada, no se permiten docentes en unión libre, si 
en el año lectivo alguna docente presenta estado de gestación esta es removida 
del cargo, se moviliza inmediatamente a realizar trabajo en la oficina principal y 
paso a seguir se nombra un remplazó. 
 
La  distribución de  los estudiantes está dividida desde el grado 1-2  y 4 hasta 
grado séptimos en aulas para niños y aulas para niñas, incluyendo los descansos 
y  los distintos escenarios de la institución. 
 
La enseñanza y práctica de contenidos religiosos son de carácter obligatorio para 
toda la comunidad educativa quienes deben asistir una vez cada mes con el grupo 
asignado a misa. 
 
Todas las prácticas son de carácter obligatorias para el cuerpo de docentes 
quienes debían cumplir las indicaciones dadas desde la rectoría.  
 
                                                          
29
 Ibíd. p. 26 
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La segunda parte del capítulo presenta los resultados de las encuestas (ver anexo 
C) realizadas a los y las docentes  con el fin obtener datos  acerca de que clases 
de estereotipos de género se ven en los núcleos familiares de los cuales hacen 
parte. 
 
En el análisis de la información, las preguntas número 1 y número 2  (ver gráficas 
1, ver grafica 2) muestran la constitución del núcleo familiar de las y los docentes, 
allí se encontraron diferentes tipos de familia: nuclear, monoparental y extensa 
siendo esta última el tipo de familia más predominante, seguido a la pregunta 
¿Qué entiende por familia? Las respuestas fue reflejo de esa misma constitución, 
por tanto el concepto más usado fue el de grupo: 
 
 Grupo de personas que conviven y luchan por un bien 
común. 
 Grupo de personas emparentados que viven juntos. 
 El  núcleo de cada sociedad y el equilibrio para Dios. 
 La base fundamental de la sociedad formada por  padres e 
hijos. 
 Unidad integral de la sociedad. 
 Grupo de personas conformado por un padre, una  madre, 
y los hijos. 
 
  Por familia entiendo un grupo con una relación de 
consanguinidad  formada Por papa  mama e hijos además 
de otros miembros como tíos y abuelos. 
 
 Pilar fundamental que introduce a la sociedad. 
 
 Grupo donde hay sentimientos de por medio como el amor 
y el respeto. 
 Grupo de personas con afinidad emocional o pertenecen a 
un mismo grupo genético. 
 
 
Las preguntas numero 3 y  número 4  referente al aspecto laboral (ver gráficas 3 , 
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,gráficas  4) indican un avance de las mujeres con respecto al tema; del total de 
personas que comparten las obligaciones en las familias 14 hombres y 10 mujeres 
trabajan fuera de casa; sin embargo, a pesar de que  ellas ya   hacen parte del 
sistema productivo, en las siguientes encuestas las profesiones escogidas, el tipo 
de trabajo, las labores domésticas, las actividades recreativas y aficiones, se ven 
permeadas por el tema de las diferencias sexuales biológicas y los roles 
asignados culturalmente.  
 
La pregunta número 3 de la encuesta de gusto y aficiones: ¿Qué otra carrera le 
hubiese gustado estudiar? los y las docentes escogieron carreras que a través de 
la historia han sido catalogadas para mujeres, 8 escogieron psicología, 1 nutrición, 
1 artes plásticas entre otras, teniendo en cuenta que en el total de los encuestados 
13 son mujeres y 2 los dos profesores escogieron derecho y arqueología. 
 
Recopilando los datos encontrados las primeras preguntas (1 a 5) acerca de los 
núcleos familiares, estudios realizados y las profesiones,  deja entre ver que las 
escogencias se basa en la división del trabajo acorde al sexo biológico, es así 
como a pesar de que las mujeres han realizados estudios universitarios las 
carreras escogidas son femeninas y en los hombres carreras masculinas, es así 
como encontramos padres ingenieros, carpinteros, contador público etc. y las 
mujeres licenciadas, comerciantes cajeras, entre otras. 
 
Las prácticas que van entre lo biológico y lo social  normalizan lo estereotipos de 
género; la naturalización de ellos  operan dentro de las prácticas sociales como el 
estándar implícito de la normalización y  aunque una norma pueda ser separable 
del análisis de las prácticas en las que está incrustada, puede  resultar resistente a 
cualquier esfuerzo por descontextualizar su operación; Por tanto puede llegar a 
ser aceptado que la mujer haga parte de la fuerza laboral, como lo demostraron 
los datos encontrados en las encuestas, siempre y cuando las profesiones que 
ejerza sean  de lo que la cultura denomina de tipo femenino. 
 
La segunda parte de las entrevistas  arrojan datos sobre las labores domésticas, la 
información recolectada demostró que en los núcleos de las familias  de los y las 
docentes, todos deben colaborar con los hábitos de la casa, se asume argumentos 
como los mencionados a continuación: 
 
• “Para que sea más fácil y rápido. “Las tareas domésticas  
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deben ser repartidas equitativamente, todos deben 
colaborar  para Mantener el buen funcionamiento del 
hogar.” 
 
• “Porque todos tenemos nuestras ocupaciones fuera de 
casa y hacer  la tarea del hogar  Compartida se hace más 
fácil” 
• “Porque  si todos ensucian y todos necesitan las cosas del 
hogar todos deben colaborar  por igualdad y todos 
necesitan de todos”. 
 
• “Porque así se hace más liviana la tarea” “Porque al vivir 
las dos personas en la misma casa deben repartirse  las 
actividades”. 
 
• “Por hacer ya que ambos tienen responsabilidades” 
 
• “Por orden y convivencia” 
 
• “La familia es un equipo donde todos se apoyan”. 
 
 
Si bien es cierto que en la encuesta  todos asumieron la postura de que las 
actividades del hogar son tanto para hombres como mujeres,  las siguientes  dejan 
entre ver que al momento de  realizarlas estas van teniendo en cuenta las tareas 
asumidas desde las características de su sexo. 
 
En la pregunta número 8(Ver grafica 8) se les indagó  a los y las docentes sobre 
las tareas habituales que hacen en casa, en esta  pregunta   se les dio opción de 
libre  respuesta y fue clave, se encontró que  las mujeres  asumieron actividades  
que a lo largo de la historia les han sido asignadas  dentro del hogar. 
 
Cuando se entrego una lista de actividades elaboradas en el hogar, los datos se 
conservaron al diferente al patrón encontrado; las mujeres barren, organizan la  
casa, hacen la cama ,limpian, cocinan y lavan, lo nuevo es que los hombres 
colaboran en  pero haciendo en un porcentaje alto las actividades propias del rol 
masculino: arreglan persianas , enchufes, conducen y lavan el carro, en 
comparación con las asumidas al rol femenino, sin embargo aunque  todos 
cooperan, los picos más altos encontrados en cuanto a las actividades propias de 
la mujer son de las docentes y en el caso de los docentes de la figuras femeninas 
que viven con ellos;(ver  grafica 9). 
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La división social construida entre los sexos,  posibilita que se den este tipo  de 
dinámicas al interior del hogar. 
 
La pregunta número10, ¿Crees que debe cambiar la situación en el ámbito 
doméstico en el que vives?, a lo que la mayoría respondió: no. 
 
No, aunque el trabajo doméstico sea más asumido por la mujer, no, aunque la 
ayuda en casa  los hombres se limiten a las labores que sean sólo masculinas y 
en  su participación en las labores domésticas sea poca. Están conformes a lo que 
viven dentro de su núcleo familiar porque a lo largo de sus vidas la cultura y la 
estructura social en las que están inmersas les han dado el imaginario de que esto 
hace parte de lo natural. Las mujeres son para el hogar lo que los hombres son 
para la vida pública, por tanto tienden a normalizar las acciones que se ejecutan 
las mujeres: barrer, cocinar, lavar etc. Hombre: conducir, arreglar persianas, lavar 
el carro etc. 
 
Los apartados referentes a los gustos y aficiones son ajenos a los estereotipos, se 
ven ocupaciones que pueden disfrutar tanto hombres como mujeres: ir a cine, 
caminar, pasear, trotar, ir a centros comerciales etc., aunque sobresalen dos  que 
son tradicionalmente para hombres las banquitas y el futbol y fueron 
seleccionadas por los únicos 2 profesores que hacen parte del grupo de 
encuestados.  
 
En las encuestas 11 y 12  se muestra similitud en las labores que practican los 
docentes en el momento de dar valor a alguna de ellas se vuelve a caer en el 
juego de roles diferenciados para hombres y mujeres, el patrón que ha surgido  
(Ver graficas 1 – 10,ver grafica 11, ver grafica 12) 
 
 
• Valore las siguientes ocupaciones del 1 al 6 según la importancia que cada 
una tenga para usted. Siendo 6 el puntaje máximo y 1 el puntaje mínimo. 
 
 
Los valores más altos  fueron asignados: atender a los hijos y hacer el trabajo 
doméstico mientras que jugar futbol o las salidas con los amigos o amigas 
estuvieron se obtuvo menos puntaje. 
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Todas estas prácticas sociales que encontramos en las familias de los y  las 
docentes del Colegio Didascálio son el reflejo del patriarcado como dispositivo 
cultural, como plantea Bourdieu al estructurar aquello que los determina, el 
espacio social que usan los y las docentes como agentes sociales seria la escuela  
a través de las prácticas educativas, desde allí se da continuidad  a los 
estereotipos de género que por generaciones ha permeado la conducta de las 
personas. 
 
 
5.2 LA ESCUELA UN ESPACIO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LO 
MASCULINO Y LO FEMENINO 
  
El presente capitulo realiza un condensado de los hallazgos encontrados en  el 
Colegio Didascálio Hermana Josefina Serrano, que dejan visualizar como los y las  
docentes a través de sus prácticas educativas siguen reforzando estereotipos 
femeninos y masculinos en los niños y niñas pertenecientes al colegio. 
 
Los estereotipos se pueden ver  en diversas manifestaciones,  la  redacción del 
Proyecto Educativo Institucional, el lenguaje, la forma y contratación del personal 
docente,  las relaciones de autoridad, las relaciones entre iguales, en las 
expectativas de rendimiento o en los resultados académicos, desde los aspectos 
más ligados a lo académico hasta los que tienen que ver con la formación moral y 
los esquemas de pensamientos aprehendidos. 
 
5.2.1 La redacción del Proyecto Educativo Institucional. “Nuestro centro de 
enseñanza, es una Institución Católica, de derecho privado sin ánimo de lucro.  Se 
creó con el objetivo de ayudar y encarnar el Evangelio en la realidad terrestre 
temporal con el fin de dar amor y servicio en orden a promover así la extensión del 
Reino de Dios.  
 
Es nuestro fin capacitar al educando para que en su día 
pueda transformar el mundo, realizando la civilización de 
los hombres y de los pueblos, llevándolo a su más alto 
progreso de cara a Dios, creando estructuras moldeadas 
según la forma de vivir  concreta de Jesús. A través de 
estas estructuras debe canalizar el amor de Dios en el 
mundo y conseguir así colaborar a que el ambiente que el 
hombre respira en el mundo sea marcadamente cristiano, y 
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mediante ese ambiente cristiano, marcadas las almas, se 
abran a la fe y lleguen a su plena realización  
trascendiendo su existencia”30. 
 
 
Según lo expuesto en el manual de convivencia se evidencia que el colegio 
Didascálio Hermana Josefina Serrano es una institución que se enmarca en el 
sistema educativo patriarcal en donde se  refleja  el poder que ejercen los 
hombres hacia la mujer, un poder que permite diferenciar lo masculino como 
categoría superior  en confrontación a lo femenino, y que trae inmerso un modo de 
acciones propias de mujeres y hombres, femeninos / masculinos, roles  que son 
construidos sobre su biología. 
 
 
En ese orden de ideas, el colegio se  organiza y dirige en conformidad con los 
dogmas y la moral de la religión católica, es de carácter obligatorio la enseñanza 
de la religión y sus prácticas, donde la perpetuación de los roles, la iglesia ha 
jugado el  papel que ha mantenido y reafirmado las relaciones patriarcales lo cual 
se ha visto reflejado en las creencias de  que la mujer nace de la costilla de Adam, 
por ende  miembro secundario e inferior de la especie humana, la composición 
jerárquica de la iglesia donde las monjas no tienen  acceso a la misma 
preparación que los sacerdotes, la exclusión histórica de la mujer en todos los 
ámbitos de la sociedad: cultura, economía, política entre otras. 
 
 
Es así como La iglesia se ha encargado de reproducir y crear mecanismos que 
permiten que todo el sistema, los rituales, la tradición, la ley, el lenguaje, las 
costumbres, la etiqueta, y la división del trabajo, que hace parte del patriarcado 
siga como constructo en la sociedad, como la educación, que  ha sido 
fundamental en la medida  en que se dispone de herramienta para preparar a las 
personas con el fin que se ajusten a la estructura social, a través de roles que 
cada miembro juega a lo largo de su vida, pero sobre todo como instrumento para 
reafirmar los cambios que se van dando en la sociedad31 ;desde  allí son 
transmitidos valores e imaginarios sociales, formas de pensar y de actuar ante la 
diferencia de genero  a los niños y niñas,  lo que acentúa  con prevalencia la 
brecha jerárquica entre hombres y mujeres. 
 
 
Partiendo de los supuestos anteriores se realiza la descripción de otras 
                                                          
30
 Ibíd.,.p. 26 
 
 
31
 TORO, Velásquez Manuel Enrique. Atmosfera socio moral en escuelas Bogotana desde una perspectiva de 
género. En: Revista  nómada N° 14, compensar Bogotá, abril 2001; p 36-49. 
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anotaciones encontradas en el Proyecto Educativo Institucional que se evidencia 
el tipo de educación patriarcal y androcentrista impartida en la institución: 
 
• Exigencias por parte de las directivas de la institución  a las 
y los docentes: 
 
• “Deben presentarse con modestia a desempeñar sus 
labores (vestir ropa holgada, lo suficientemente larga y 
cubierta). 
 
• Entre las virtudes del buen profesor, ocupa el primer lugar 
la vigilancia y la atención al estudiante.  La vigilancia debe 
ser a la vez continua y discreta.  Continua, porque el 
profesor responde ante Dios por los actos de sus 
estudiantes mientras estén bajo su responsabilidad.  No 
puede fiarse de la edad, ni del reducido número, ni de la 
buena conducta acostumbrada, para permitirse descuidar 
su actividad. 
 
 
• Evitar toda familiaridad con los estudiantes, especialmente 
con los adolescentes. Evítese el trato demasiado frecuente, 
las demasiadas efusiones o demasiada intimidad. Téngase 
con los estudiantes, aquéllas conversaciones en los 
tiempos y sitios debidos, y no más de aquello que sea útil a 
su formación;  por consiguiente con reserva, seriedad y 
gravedad, lo que no impide la debida afabilidad”32. 
 
 
El tipo de funciones atribuidas a las mujeres, en este caso a las docentes, en 
primer lugar, se les otorga  por la capacidad biológica  de parir y amamantar a sus 
hijos e hijas,  la responsabilidad de los espacios de la reproducción, el cuidado, el 
servicio y bienestar de otras y otros y en consecuencia se le ha formado como 
“seres para otros” Mujeres que por las características naturales asignadas a través 
de la cultura  se les conceden cualidades que terminan permeando su forma de 
ser y de relacionarse  con su entorno. En contraste los hombres se han educado 
para ejercer la fuerza y el poder; a ellos se atribuye la posibilidad de inventar, 
conquistar el mundo; desde esta perspectiva se acepta como algo “natural” que las 
mujeres y los hombres realicen actividades diferenciadas en función de su sexo. 
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 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CENTRO EDUCATIVO DIDASCÁLICO HERMANA JOSEFINA 
SERRANO.2010 Óp. Cit.12. 
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Una segunda evidencia encontrada hace referencia a la caracterización de los 
aspectos económicos de las familias que hacen parte del barrio en el que se 
encuentra el colegio, para la cual se asumen trabajos para hombres y mujeres 
conforme a su sexo. 
 
 
La problemática que se evidencia, es el desempleo especialmente para el 
hombre.  Ellos no cuentan con la preparación y experiencia en oficios y 
ocupaciones propias de la ciudad, donde se requiere de obra calificada: 
comercio, industria, construcción, transporte, etc. 
 
 
 El hombre se ve obligado a desempeñar tareas sin el menor conocimiento de 
ellas, aceptar remuneración y condiciones de trabajo inadecuadas, sin la 
estabilidad laboral y seguridad social. 
 
 
La mujer se ve favorecida en su empleo, debido a que siguen 
desempeñándose en oficios domésticos en casas de familias, restaurantes o 
empresas donde logran estabilidad laboral, salario ajustado a la ley y en 
algunos casos, afiliación a la seguridad social33. 
 
 
 
En la descripción realizada en el párrafo anterior se refleja el imaginario  que a las 
mujeres se les confieren las tareas domésticas, la atención y cuidado de la familia 
y de otras personas;  lo que se traduce en al ámbito laboral a carreras femeninas 
como  maestras,  empleadas domésticas, enfermeras y secretarias, entre otras, 
porque estas hacen parte de su “naturaleza”. Postura  que en la institución se 
observa en la conformación del grupo de docente ya que,  el total  son 20 
personas, de las cuales 18 son mujeres y  2 son hombres. 1 es del área de inglés 
y  otro de director de grupo de un grado primero, de 35 niños y que por sus 
características agresivas debían ser adjudicado aun docente hombre, lo descrito 
evidencia que desde las prácticas educativas son  asumidas en la institución en la 
integración del grupo de docentes  la carrera educación es una labor  femenina. 
 
 
En la medida en que los niños y las niñas crecen se identifican con la función que 
cumple su padre o su madre; para el caso de las escuelas de sus profesores y 
profesoras, donde adquieren, en un proceso complejo, habilidades, destrezas y 
conductas diferentes, que  prefiguran sus identidades de género. 
                                                          
33
 TOMADO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO DIDASCÁLICO 
HERMANA JOSEFINA SERRANO.2010Op. Cit. p. 15 
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“En nuestra cultura, al ubicar el maternazgo como una tarea que se les asigna a 
las mujeres, se les asegura a las niñas un „modelo‟ con el cual se identifican desde 
pequeñas. Esta identificación reproduce individual y socialmente la asociación 
mujer-madre”34. 
 
• Por último, debido a su carácter cristiano solo se tiene en cuenta una forma 
de entablar relaciones hombre-mujer, donde todo aquello que raye en la 
diferencia es tomado como una falta grave que atente contra la moral, 
merecedora de exclusión del colegio. 
 
 
“Son faltas muy graves o de especial gravedad las que se cometen en materia 
grave, afectando directamente la razón de ser de la Institución y el sano desarrollo 
de las personas, acarreando la exclusión del Colegio tales como: 
 
 
[…] Faltas graves dentro y fuera del Colegio contra cualquier aspecto de la moral 
cristiana y las buenas costumbres, tales como embriaguez, tenencia, tráfico y/o 
consumo de sustancias que produzcan adicción; prostitución, homosexualismo, 
lesbianismo, aborto, relaciones sexuales prematuras que lleven o no al 
embarazo.”35 
 
 
Al establecerse los papeles, casi inamovibles, de los sexos, cualquier alteración a 
la regla se vuelve intolerante. Así, cuando un gay o una lesbiana se aceptan como 
tales y los comunican a la sociedad, esta inmediatamente levanta una barrera 
entre ese comportamiento "depravado" y lo normalmente incorrecto de esa  forma 
se sigue pensando en solo una forma de ver el mundo: a través de la 
heterosexualidad, la heteronormatividad. 
 
 
Dentro de esa perspectiva la Heterosexualidad o  la heteronormatividad son: 
 
 
 “un régimen social, político y económico que impone 
el patriarcado y las prácticas 
                                                          
34
 VALENZUELA, María de Lourdes, GALLARDO, Gómez, DÍAZ MUNDO Ana Virginia, JARAMILLO FLORES 
Rocío  Y ZÚÑIGA GARCÍA, Luvía
.
 Mitos, realidades y propuestas sobre la maternidad  Grupo de Educación 
Popular con Mujeres, A.C., México, septiembre 1994. 
 
35
 MANUAL DE CONVIVENCIA DEL CENTRO EDUCATIVO DIDASCÁLICO HERMANA JOSEFINA 
SERRANO Op.cit.p. 24. 
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sexuales heterosexuales mediante diversos mecanismos 
médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. y 
mediante diversas instituciones que presentan la 
heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento 
de la sociedad y cómo el único modelo válido de relación 
sexo afectiva y de parentesco”36 
 
 
En palabras de Michael Warner: “La heteronormatividad es el conjunto de las 
relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta 
en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas  se institucionalizan 
y se equiparan con lo que significa ser humano”37. 
 
 
Se utiliza en casi todos los apartes del proyecto educativo institucional la categoría 
de “hombre”  para nombrar a hombres y mujeres: 
 
 
El educador del colegio Hermana Josefina Serrano, es una 
persona de profundos principios cristianos católicos, con 
una visión transparente y siempre renovadora de la 
educación, comprometido con las enseñanzas que Jesús 
nos dejó y con  la obligación moral de trasmitirlas a sus 
educandos con verdad, para hacer de su labor diaria un 
testimonio de amor y solidaridad, dispuesto a entregar lo 
mejor de sí como persona y como profesional, en beneficio 
de los niños (as) y  jóvenes que el Señor ha puesto en 
nuestra institución. 
 
 “El estudiante del Didascálio es una persona que ha sido 
matriculada en el colegio de acuerdo con las normas 
exigidas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
“El egresado del colegio Hermana Josefina Serrano será un 
joven con el optimismo necesario para que interactúe 
continuamente con su entorno, con capacidad para 
desempeñarse y crear en el campo laboral en la modalidad 
que haya cursado. 
                                                          
36
 Heterosexualidad obligatoria. Fundación wikimedia, inc. Modificada el 17 de Julio 2012.En línea disponible: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Heterosexualidad_obligatoria. 
 
37
 CAMPÀS, Montaner Joan. Sexo en público-Lauren Berland i Michael Warner. [En línea]  España. Aura 
digital 1998 [Citado en abril   05  de 2012]. Disponible  en internet: 
http://www.auradigital.net/web/Ciberfeminismes/Documents/sexo-en-publico-lauren-berland-i-michael-
warner.html 
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“La comunidad educativa del colegio Hermana Josefina 
Serrano, está integrada por los estudiantes, padres de 
familia, directivos, docentes, gobierno escolar, personal 
administrativo y de servicios generales; se rige por su 
propio manual de convivencia CN art. 41, 68. Dec. 1860 de 
199438 
 
 
En las sociedades patriarcales, las lenguas presentan una marcada óptica 
masculina, androcentrista, que supone que la medida de todas las cosas se toma 
de los varones y acarrea una infravaloración  y hasta una ocultación de lo 
femenino; De esta forma se mide y mira al mundo, se transmiten a través del 
proceso de comunicación y para este caso el lenguaje: valores, imaginarios y 
juicios  transformadas en palabras, ideas y sentimientos, usados y asumidos como 
verdades a la par por mujeres y hombres. 
 
 
 
 5.2.2 Ambientación de los espacios físicos. Se preparan a principio de año 
lectivo los espacios físicos de la institución   para recibir el grupo asignado, todo 
ello teniendo en cuenta el sexo biológico, se observa en los decorados o en la 
ambientación de las aulas y las carteleras de los pasillos el predominio de 
imágenes estereotipadas; mantenido durante todo el año escolar: 
 
Se colocan en las paredes  figura que son caracterizadas 
de acuerdo con los esquemas tradicionales; Los colores y 
las figuras decorativas de cada salón van acorde al sexo, 
femenino o masculino, Las temáticas de los salones de 
las niñas son de ángeles, cenefas con flores y muñecas y 
las de los niños son de deportes como el fútbol y el 
voleibol. 
 
Los colores que se observan en los salones de las niñas 
son rosados, amarillo y naranjado y en el de los niños son 
verde azul negro y rojo. El pasillo de las niñas está 
decorado con  mensajes e imágenes de la virgen María y 
el de los niños con el niño Jesús39. 
 
 
                                                          
38
 TOMADO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA CENTRO EDUCATIVO DIDASCÁLICO HERMANA JOSEFINA 
SERRANO. Óp. Cit. P.63. 
39
 TOMADO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA CENTRO EDUCATIVO DIDASCÁLICO HERMANA JOSEFINA 
SERRANO. Óp. Cit. P.68. 
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Se crea en  el aula, un escenario real de lenguaje, gesto, discurso, interés, 
emociones, tiempos y mensaje, todo un mundo de significados alrededor de los de 
roles de género que condiciona  necesidades e intereses internos en los  que 
estimulan o reprimen, determinando  actitudes,  sentimientos y conductas 
posteriores de los niños y niñas. 
 
 
En palabras de Lamas Marta:  
 
“En la identidad del sujeto se articulan subjetividad y 
cultura: ahí están presentes desde los habitus y 
estereotipos culturales (...) pasando por los conflictos 
emocionales de su historia personal y las vivencias 
relativas a su ubicación social (clase, etnia, edad). Pero no 
hay que creer que todos estos elementos constitutivos de la 
identidad operan de manera similar. Aunque el sujeto está 
en un proceso constante de construcción, y los procesos 
por los que se crea su identidad varían, la diferencia sexual 
como estructurarte psíquico es de otro orden: es 
fundante40”. 
 
 
5.2.3  Aspecto académico diferenciado. Otro de los aspectos marcados por el 
género tiene que ver con la parte académica; a los niños se les ha considero más 
hábiles en algunas materias como informática, matemáticas y la educación física; 
este imaginario social tiene sus bases sobre la creencia de que niños y niñas son 
diferentes biológicamente y en consecuencia su forma de aprender, actitudes e 
interés lo serán.  
 
En el ser humano y en otras especies, el cerebro masculino difiere del femenino,  
desde el principio, antes de que las hormonas sexuales puedan tener alguna 
influencia. La raíz está en los cromosomas sexuales. En el tejido cerebral de un 
hombre abundan proteínas sintetizadas a partir de los genes del cromosoma Y. 
Tales proteínas no aparecen en el cerebro de una mujer, que en cambio es rico en 
otras, procedentes del cromosoma X, que a su vez no están en el cerebro 
masculino. Además, hay  diferencias en el desarrollo y funcionamiento del cerebro. 
En las chicas, las zonas del cerebro implicadas en el lenguaje y en la habilidad 
motora (como la necesaria para manejar un lapicero) maduran seis años antes 
que en los chicos; en estos, las zonas implicadas en la visión y la memoria 
espaciales maduran unos cuatro años antes. Para orientarse e identificar lugares o 
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 LAMAS, Marta, Óp. cit., p. 25. 
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puntos en el espacio, las chicas emplean la corteza cerebral, y los chicos el 
hipocampo. Hasta la adolescencia, muchos sentimientos –los negativos, en 
particular– se corresponden con la actividad de la amígdala, una parte del cerebro 
profunda y primitiva; después "emigran" a la corteza cerebral pero, solo en las 
chicas41. 
 
En consecuencia se crean en las instituciones  expectativas sobre el rendimiento 
académico de niñas y niños, en consecuencia se actúa predisponiéndose y 
reflejándolo en sus prácticas educativas de los y las docentes como veremos a 
continuación en  el gran desbalance de anotaciones del área de matemática en el 
observador de las niñas con respecto al de los niños. 
 
Las observaciones de la profesora de matemática son de 16 para el grupo de las 
niñas y solo 3 en el grupo de los niños... Todavía   se actúa sobre la base de que 
las niñas no  tienen las mismas habilidades para el aprendizaje de este tipo de 
áreas. 
 
Se encontró que las niñas  tienen muchas observaciones 
de la profesora de matemáticas: 
 
Agosto 2 y septiembre 8 L.M no trabajo en clase de 
matemáticas por estar jugando con las compañeras. 
 
Agosto 10 La actividad en general del grado 7b es negativa 
y apática en la clase de matemática y geometría ya que no 
les interesa en lo absoluto prestar atención  a las clases, 
les gusta hacer otras cosas. 
 
Septiembre 2 D.M no entro a clases de matemática se 
quedó afuera y no realizo el taller. 
 
Septiembre 8 K.J  no trabaja la actividad correspondiente, 
estaba jugando con las compañeras. 
 
Septiembre 9 La estudiante V. C en el día de hoy realizo la 
recuperación de matemáticas, y fue anulada  ya que estaba 
con el cuaderno de matemáticas abierto42. 
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 Desarrollo del cerebro humano. [En línea] [Citado en marzo  16  de 2012]. Disponible En internet: 
http://www.fluvium.org/textos/familia/fam255.htm 
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 TOMADO DEL OBSERVADOR ESTUDIANTES, CENTRO EDUCATIVO DIDASCÁLICO HERMANA 
JOSEFINA SERRANO. 2010. 
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Los juicios de valor y los discursos manejados están mediatizados por los 
estereotipos de género tradicionales; suelen ser propensos a detectar aquello que 
están esperando encontrar: tienden a creer que las niñas son más constantes y 
menos intuitivas que los niños, más ordenadas, más trabajadoras, más 
responsables, más maduras, menos dotadas para las supuestas disciplinas 
científicas y técnicas, y más interesadas por la literatura o la enseñanza 
doméstica. En consecuencia actúan de forma diferente: las niñas, por lo general, 
reciben menos atención que los niños, sobre todo en las aulas de manualidades, 
ciencias naturales, matemáticas, etc. 
 
 
En las observaciones de las clases se nota la diferencia en cuanto a la 
metodología utilizada, con los niños la profesora hace de ese espacio algo 
dinámico  y participativo mientras en las clases de las niñas se denota apatía y 
aunque en el observador  de clases de las niñas la profesora expresa poco interés 
por parte de ellas, la metodología utilizada por la profesora  denota una actitud 
apática. 
 
 
La comprobación de que existen actitudes y aptitudes diferenciadas, prácticas en 
asignaturas divididas según sexos, separación entre ellos; no juegan, no se 
sientan juntos, no comparten ninguna actividad escolar, se limita en la mayoría de 
los casos a una simple constatación del hecho, asumiéndolo como algo que viene 
“ya dado” por las diferencias de sexo y por las  influencias sociales, familiares o 
culturales. 
 
 
En ese mismo orden  se categoriza   la actividad deportiva conforme a  las 
diferencias físicas de hombre-mujer, dándoles a unos y otros determinadas 
habilidades y destreza: “Los deportes como el fútbol están prohibidos por ser un 
juego brusco para niñas. El fútbol está prohibido para las niñas por ser un deporte 
para niños”43. 
 
 
Las implicaciones para la construcción de la identidad de género en las niñas y los 
Niños, a partir de los juegos que emprenden son fundamentales, de este modo 
mediante las expresiones lúdicas que observamos las distintas formas en que los 
infantes asumen las diferencias sexuales y genéricas. Histórica y culturalmente se 
espera que las niñas realicen juegos que las preparen para la construcción de su 
ser mujer y que los niños sean congruentes con la construcción de su ser 
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hombre44. 
 
Por tanto el tipo de juegos que le es permitido al niño es más brusco, con mayor 
contacto físico, con  menos contacto verbal.  El  de las niñas está más centrado en 
reglas, sugerencia y con mayor contacto verbal. 
 
Los patrones observados en los hallazgos nos llevan a concluir como la escuela 
sirve de espacio que institucionaliza aquellas prácticas femeninas y masculinas, 
validándolos y perpetuándolos a través de las prácticas educativas de los y las 
docentes. 
 
 
Las diferencias genéricas que confieren una ubicación subalterna a las mujeres 
con respecto a los hombres en aspectos materiales y simbólicos. Tal como lo 
apunta García Colmenares (2001), las relaciones asimétricas y jerárquicas que 
existen entre lo masculino y lo femenino: asimétricas, porque las capacidades 
asignadas a uno y otro género son opuestas; y jerárquicas, porque estas 
capacidades no se valoran de la misma  forma, considerándose superiores las 
atribuidas al sexo masculino (fuerza, competitividad, inteligencia) frente a las 
femeninas (ternura, intuición, colaboración). 
 
 
Los  hallazgos apuntan  a institucionalizar, integrar y reconocer desde la 
perspectiva de género, las diferencias biológicas y las cualidades adscritas a ella, 
en las relaciones y la dinámica social, así, el colegio acoge pautas estables, 
normas, costumbres y usos  de comportamiento que se hacen “habituales” en la 
cotidianidad de la comunidad educativa, que se premian o se castigan y que 
hacen de las prácticas educativas un elemento importante a la hora de ejecutar 
una educación diferenciada. 
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5.3 PRÁCTICAS EDUCATIVAS DESARROLLADAS POR LOS DOCENTES 
SEGÚN LA CATEGORÍA SEXO –GÉNERO. 
 
En el presente capítulo, se  describen las prácticas educativas que los y las 
docentes del colegio Didascálio Hermana Josefina Serrano han aplicado en sus 
aulas de clase según la categoría sexo-género.  
 
Las prácticas educativas de los- las docentes, constituye un proceso consiente 
sobre la formación de los y las estudiantes en el que  entran en juego sus 
percepciones sociales de género adquiridas desde sus propias vivencias y los  
requerimientos de la sociedad a la que pertenece, en este sentido Bazdresch 
afirma: "la práctica educativa es referirse a la acción intencional objetiva cuyo fin 
es educar, inseparable del medio que usa y del „bien‟ que consigue"45 en 
consecuencia Las prácticas educativas que se realizan al interior del aula de clase 
pueden llegar a ser un  reflejo de los valores y las significaciones que traen 
consigo los maestros y maestras, como portadores de tradiciones,  que aplican 
para que en sus estudiantes se preserven y se fortalezcan conductas sociales y 
culturales aceptadas. 
 
Se reafirma entonces, que la práctica educativa no es una acción aislada, es una 
acción consiente dirigida a, dirigida para, una fuente de saber aplicada a los 
estudiantes,  con el fin de lograr un objetivo. 
 
 
5.3.1 Prácticas educativas y los estereotipos de género en el contexto 
escolar. Las prácticas educativas como herramienta que permiten procesos de 
socialización en la escuela y el género como una categoría de estudios se 
expresan en: a.-) Símbolos culturales: que visualizan las representaciones 
sociales de ambos sexos. b.-) Conceptos normativos: que polarizan o reprimen  
tareas diferenciadas para cada sexo. c.-) Instituciones y políticas: que reproducen 
y valorizan la asignación de roles y capacidades de ambos sexos y d.-) En la 
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identidad subjetiva: que posiciona y determina el proyecto de vida de unos y otras. 
  
 
En esa perspectiva la investigadora Marcel Gloria Poal define este proceso como: 
(…) la socialización diferencial (…) no solamente en cuanto a lo biológico sino 
también en lo que se refiere al hecho de recibir mensajes y una educación 
diferente para cada sexo durante la infancia y el resto de la vida de la mujer u el 
hombre46. Estos mensajes indican, la posición, comportamiento, sentimientos, 
aspiraciones que se espera realice la niña o el niño.  
 
 
A continuación se presentan los hallazgos encontrados en las observaciones de 
las clases de los y las docentes y los datos recolectados en el diario de campo que 
describen el trato hacia los y las niñas en ese escenario, teniendo en cuenta las  
dinámicas en el patio, las izada de bandera y el manejo del espacio dentro de la 
institución. 
 
 
Hallazgos: 
• En fechas importantes como los actos cívicos a las niñas se les exige 
realizar actividades de canto y baile. 
 
Las evidencias  denotan una clara y marcada tendencia por parte de los y las 
docentes organizadores y organizadoras de los actos culturales a reproducir en 
sus prácticas educativas los esquemas y prejuicios sobre la desigualdad entre los 
sexos y la asignación exclusiva de roles de género a uno u otro sexo. Es así como 
se toman decisiones sobres quienes participan y como lo hacen, con estereotipos 
a cada estudiante sobre las diferencias biológicas de su sexo, la base que  los 
hombres son  inteligentes, fuertes, hábiles , ágiles y  prácticos, están interesados 
en valores teóricos, económicos y políticos y como rasgos dela personalidad: la 
independencia, dominancia, motivación por el éxito e inexpresividad, mientras que 
las mujeres están interesadas en valores estéticos, sociales y religioso y sus 
rasgos de personalidad: la dependencia, afectividad y expresividad. 
 
Se observó una tendencia frecuente en  las   prácticas  a asignar el rol de género 
exclusivo a unos o a otras: 1) Las niñas están  determinadas al embellecimiento 
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de los actos públicos, a realizar acciones artísticas de poco esfuerzo intelectual, 2) 
El papel de la escritura de textos, la poesía o la lectura pública son asignados a 
los niños. 
 
“En la izada de bandera del 20 de julio los encargados de 
organizar los puntos a tratar y de las lecturas históricas  
son los niños de grado 7b, las niñas de 7a se encargan de 
la logística la decoración del pasillo y de presentar un baile 
colombiano”47. 
 
 
Es así como  mediante el uso de algunas prácticas educativas se presenta la 
discriminación hacia las niñas o los niños al ordenar (imponer) como actividad 
exclusiva de uno u otro sexo, la participación en los actos culturales. 
 
• “Todos los espacios de la institución están divididos  por 
sexo: los niños y las niñas de los mismos grados están en 
salones diferentes; el descanso de las niñas se realiza de 
9:15 a 9:45 y el de los niños de 10:00 a 10:30 am; en los 
actos cívicos las niñas ocupan el lado derecho y los niños 
el lado izquierdo, quedando en cada esquina el grado más 
alto de la institución”48 
 
Con la puesta en marcha de las prácticas se reproduce  la creencia en las 
diferencias  de los niños y las niñas, reforzando la idea que se tiene sobre el 
desempeño desigual que se tiene en diferentes áreas, lo que en efecto  permitirá  
una mejor educación  y comportamiento al estar separados. 
 
El hecho de separar a las niñas y a los niños en espacio y tiempo es una práctica 
educativa que trae consigo consecuencias como: el no permitir un proceso de 
coeducación, impedir una sana convivencia entre pares, entre iguales, aprender 
en la práctica cotidiana de la escuela los valores del respeto y el buen trato; se 
niega toda posibilidad de construcción de ciudadanía entre los sexos, motivando 
ideas como la exclusividad de los roles de género y la imposición de cánones 
culturales que los reafirma. 
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• A los niños se les permiten juegos con balones, ocupando 
la cancha de futbol central y las dos improvisadas al igual 
que  correr, empujar, gritar, juegos que potencian la 
competencia y la rivalidad, a las niñas generalmente se les 
permite  juegos que se caracterizan por cierta proximidad 
física e íntima a la cocinita, profesora, a la mamá además 
de  juegos de columpios y rondas; sí se les presta un balón 
no se les permite jugar futbol.49 
 
Las  prácticas acentúan  las desigualdades físicas que hacen aptos a los hombres 
para ciertos tipos de juegos como el futbol, juego que está enmarcado en el 
estereotipo masculino. 
 
Al respecto las aplicaciones de la investigación en el campo de la actividad física y 
el  deporte se han realizado centrando el enfoque desde tres perspectivas que 
recogen los rasgos más visto en este campo: la atribución de rasgos de 
masculinidad y feminidad y la orientación de los roles de género en la actividad 
física y el deporte la integración de los rasgos, las características físicas en las 
prácticas físico-deportivas con su subsiguiente estereotipia de género, los 
estereotipos en relación con la aceptabilidad social que reúnen diferentes 
actividades, su tipificación de género y la participación en ellas de las chicas y de 
los chicos, con su consecuente derivación de las tipologías estereotipadas de 
“hombre físicamente activo” – “mujer físicamente pasiva”50. 
 
Las disimilitudes que se manifiestan implícitos en el desarrollo de estas acciones 
en el aula o en la escuela, pueden llegar a reforzar criterios estereotipados de 
género que solo propician la competitividad más que la cooperación y se ponen en 
juego modelos preestablecidos. 
 
Otra circunstancia que  refleja aun ese marcado estereotipo de genero que poseen 
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los docentes y las docentes son los juegos permitidos a niños y niñas, en los 
espacios extracurriculares como el recreo, reforzando no solo las desigualdades 
de género sino la reproducción de ellos, con relación a ello  Susana Gamba 
afirma:  
 
Las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de 
producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones 
concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, 
las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, 
la historia. La mirada de género no está supeditada a que la adopten las 
mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una cuestión 
de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión 
de la problemática que abarca y su compromiso vital51. 
 
 
• El observador se utiliza como un dispositivo de conducta donde se 
refuerzan positiva o negativamente las acciones aceptadas o señaladas, 
que luego serán reafirmadas al mostrarles a los padres de familia o 
acudiente. 
 
Durante los actos cívicos a las niñas se les exige mejor comportamiento 
que a los niños: 
 
 
 En el observador de los estudiantes que se analizó 
no se encontró ninguna observación con referencia 
a la falta mientras que en las niñas si: 
 
 Julio 22: Se hace llamado de atención por mal 
comportamiento en acto cívico a la estudiante A. M.  
 
 
• Julio 22: Se hace llamado de atención por mal 
comportamiento en acto cívico a la estudiante A.J. 
 
• Julio 21: Se hace llamado de atención por mal 
comportamiento en acto cívico a la estudiante A. G. 
 
• Julio 26: K. M., No respeta la Oración y formación, 
continúa hablando aun llamándole la atención. 
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Las acciones o juegos bruscos de las niñas en los 
descansos se anotan en el observador, mientras  a los 
niños es aceptado: 
 
• Agosto 1: Se hace llamado a L. C. de atención por jalonear el cabello a una 
niña más pequeña en el descanso. 52 
 
Las observaciones  que los y las docentes  aplican en sus prácticas educativas 
tienden a señalar, a resaltar en un dispositivo conductual como lo es el observador 
del estudiante, conductas que no son aceptados como castigo  y los que son 
aceptados y validados por la sociedad como  premio. Es así como el observador 
se transforma en una herramienta que sirve para que el estudiante asuma la forma 
como debe comportarse.  
 
Otra postura que se evidencia al analizar el observador es la educación 
diferenciada presentada en  el colegio Didascálico  cuando se analizan los roles 
femeninos y masculinos, este como una herramienta pedagógica le permite a los 
docentes consignar allí toda conducta que a su juicio sea inadecuada en los 
diferentes espacios institucionales, con esta lógica se encontraron anotaciones de 
aquellas actitudes y aptitudes que son atribuidas a cada uno de los sexos: 
femeninos y masculino pero en negativo; por ejemplo a los niños se le encasilla 
por sus actitudes groseras y violentas, por jugar futbol en los espacios no 
adecuados, no encontramos referencias a la conducta de ellos en los actos cívicos 
ni en las formaciones, al mal porte del uniforme entre otros, lo que si sucedió en 
las anotaciones de las niñas que están plagadas de este tipo de observaciones,  
que reflejan lo que siempre se espera de las niñas de su comportamiento y su 
presentación personal en público, manteniendo a unos y a otros etiquetados, 
encasillados, obligados a adaptarse a la imagen que se le ha dado, inculcado de lo 
que se espera de ellos y ellas.  
 
 
Se encuentran en las anotaciones de las niñas uso de palabras como castidad, 
integridad, inapropiadas para hacer referencia a algún tipo de conducta;  a las 
niñas se les recrimina si no se comportan de forma  sutil y dócil, según el esquema 
preestablecido de lo que las educadoras creen es un comportamiento femenino; A 
continuación una muestra de las anotaciones encontradas. 
 
 
Las anotaciones de los niños en el observador están más 
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encaminadas a actitudes no aceptadas de ellos como faltar 
el respeto a la docente, jugar futbol dentro del salón, 
agresión física y verbal entre ellos. 
Mayo 4: M y otros compañeros jugaron futbol dentro del 
salón de clases golpeando el tablero y los muros de este. 
 
Mayo 10 W y otros compañeros no acataron la orden de 
salir del colegio  y se quedaron adentro jugando futbol. 
 
Mayo 16: W se pelea con un compañero en el baño, luego 
de la clase de Ed física, la pelea ya había iniciado en la 
cancha porque Santiago le puso zancadilla a Wilder  y a 
este le dio rabia, le dijeron a la profesora y esta los calmo, 
luego de la clase se fueron al baño a seguir peleando a 
golpes 
Julio 14 el joven falta al respeto de su compañero Y sin 
consideración burlándose de Él. 
 
 
Septiembre 30 el estudiante estaba pegándole a los 
compañeros con un pliego de cartulina. 
 
 
Las anotaciones de las niñas en el observador tienen que 
ver con el uso de maquillaje y pircing, el uso de sudaderas 
entubadas, el mal porte del uniforme, el uso de las malas 
palabras y el mal comportamiento en los actos cívicos y las  
formaciones. 
 
Mayo 25 Se hace observación como sospechosas de 
escribir letreros en el baño con palabras soeces e 
inadecuadas. 
 
Julio 1 Se hace observación por traer una carta y un 
cuaderno con anotaciones inapropiadas. 
Septiembre 1 Se llama la atención  a L Camila por decir 
malas palabras en el salón de clases. 
 
Septiembre 20 Envía anónimo a la compañera empleando 
un vocabulario descortés y soez. 
 
 
Julio 21 Se hace llamado de a tención por mal 
comportamiento en acto cívico. 
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Julio 26 No respeta la oración y formación, continua 
hablando aun llamándoles la atención. 
 
Julio 18 Se hace llamado de atención por no portar bien el 
uniforme. 
 
Julio 26 No porta adecuadamente el uniforme, se maquilla 
los ojos llama como llamando la atención. 
Agosto 9 No porta adecuadamente el uniforme, usa 
sudadera entubada. 
 
Junio 1 Se hace llamado de atención por decomiso de libro 
inadecuado que va en contra de la castidad y maquillaje 
elementos prohibidos en el colegio. 
 
Julio 1 Se les hace llamado de atención por encontrarse 
dibujos inapropiados que van en contra de la castidad53. 
 
 
Femeninos y masculinos asociados al género, demostrando que aun este tipo de 
situaciones se presentan en las instituciones educativas,  es así como el colegio 
Didascálio es un espacio diseñado desde sus bases para permitir  la perpetuación 
de los roles de género. 
  
Aun hoy en las escuelas se sigue perpetrando la educación segregada, esto es, 
diferenciando lo que es propio para las niñas y lo que es propio para los niños. Se 
invisibiliza lo femenino y se potencia una sola forma de entender la vida, la del 
género masculino. Esta circunstancia se hace palpable cuando se conduce a las 
niños a adoptar actitudes agresivas y competitivas,  no valorando  actitudes 
cooperativos (consideradas femeninas) y olvidando el componente emocional de 
la educación; Siendo ellos víctima de esta situación ya que deben ajustar sus 
expectativas y actitudes a lo que se espera de ellos, amputando muchas veces las 
tendencias personales y de carácter, educándose en la insensibilidad masculina, 
reprimiendo los afectos, sentimientos54. 
 
4.3.2 La categoría Sexo-Genero en el aula de clases. La categoría sexo-género 
hace referencia a los hallazgos encontrados en cuanto al uso de diminutivos por 
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los y las docentes, el uso del lenguaje masculino, relación de los docentes con los 
estudiantes y los espacios utilizados por ellos dentro de la institución. 
Hallazgos: 
 
 
• Los diminutivos son más usados con las niñas que con los niños. 
 
 
Se observó que las profesoras y profesores utilizan más diminutivos con las niñas 
que con los niños, palabras como amorcito, muñequita, corazoncito se usaron más 
para referirse a las niñas, de esta forma quien usa diminutivos,  y los dirige hacia 
el sexo femenino  se pone   una condición  superior, ya sea para demostrar cariño, 
ternura o sentido de protección hacia ellas; utilizando un trato despectivo, que 
tiende a  mostrar a las niñas  como el sexo débil, frágil e inferior, un discurso en el 
que se rebaja a las niñas a un estado de inferioridad ubicando a los niños en la 
conducción de superioridad. Los niños, son fuertes y deben proteger a las niñas, 
como una responsabilidad natura.  
 
Incluso el trato diferencial no solo se ve de los docentes hacia las niñas sino  es 
usual  entre las mismas estudiantes,  entre los niños, quienes no usan diminutivos 
entre ellos, como una forma de  tomar distancia de las conductas femeninas. 
 
• Relación de los docentes con los estudiantes  según el sexo: 
 
En la categoría que corresponde a la relación de los docentes con los y las 
estudiantes  se encontraron los siguientes sucesos que dejan ver que  al momento 
de aplicar sus prácticas educativas el sexo biológico de estudiante es relevante. 
 
 
• En la clase de educación física se ve la diferencia en el 
trato de los juegos, las niñas juegan rondas tradicionales, 
los juegos con balón no  son juegos femeninos; mientras 
los niños juegan  futbol y el calentamiento de ellos es un 
poco más brusco que el de las niñas.  
 
 
• Otra de las cosas en que se nota la diferencia es en la 
forma en que las niñas son llevadas a la cancha, ellas 
salen en filas con las manitos atrás mientras los niños 
salen en desorden. 
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• La diferencia en cuanto al trabajo de los niños y las niñas 
es marcada; los niños trabajan solos mientras  las niñas 
trabaja en grupos. 
 
• Se nota mucha las clases de matemática, con los niños la 
profesora es mucho más explícita con las niñas entra 
inmediatamente peleando. 
 
 
Dentro de esos hallazgos se pueden deducir que: 
 
 
• Las diferencias en los roles que cumplen las niñas y los niños frente a los 
deportes es otra manera de reproducir el sexismo por parte de los maestros 
en los espacios de clases. 
 
• Se privilegia a los niños y se discrimina a las niñas cuando las exigencias y 
la aplicación de las normas tienen un carácter sexista. Se vuelve casi 
normal y natural, que las exigencias sean mayores para las niñas que para 
los niños. Los niños pueden sentir que pueden transgredir las normas 
mientras las niñas deben acatarlas de manera tajante. 
 
• Se educa a los niños en la independencia individual, en el trabajo individual 
y competitivo En cambio los procesos de formación hacia las niñas, están 
orientados  más  al trabajo en equipo. 
 
• La tendencia de las profesoras a expresar con mayor facilidad, su cariño 
hacia las niñas tiene que ver con la necesidad de protección que expresan 
en muchos casos las niñas. Los niños son más independientes, seguros y 
expresan por machismo aprendido de los adultos, menos necesidades de 
afecto. 
 
 
• El uso de diminutivos tiende a expresar ternura hacia las niñas, mientras 
que en el caso de los niños se presentan menos diminutivos por la tradición 
sexista de formar a los niños como seres independientes, fuertes, con 
pocas necesidades de cariño y afecto. 
 
 
Por último, en  el observador  se anotó que  los llamados de atención en el área  
de matemática eran mucho más por número en las niñas que en los niños, se 
encontraron un total de 3 observaciones en los niños sobre 16 en las niñas, 
Pareciera ser que  el conocimiento científico y matemático se amoldará más a las 
condiciones intelectuales de los niños que a las de las niñas. 
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6. CONCLUSIÓN  Y RECOMENDACIONES 
 
 
En la investigación en el contexto educativo del centro educativa didascálica 
hermana josefina serrana con los agentes educativos del plantel se llega  a las 
siguientes conclusiones: 
 
 La equidad en el aula es un reto debido  a los fundamentos históricos sobre 
los cuales se gestó la educación colombiana, los cuales  han estado 
permeados por las relaciones de jerarquía hombre-mujer actitudes, 
aptitudes, intereses, valores, estereotipos y roles de género. 
 
 Han existido grandes cambios desde la inserción de la mujer al campo 
laboral; la inclusión de la mujer a las instituciones educativas, la educación 
mixta; la garantía de los derechos educativos de la mujer consagrados en la 
ley 51 de 1981;la inclusión de  la categoría género en las políticas 
educativas a partir de los años 90; la aprobación del primer plan decenal  
durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998)  cuyo objetivo 
principal fue  eliminar todas las formas de discriminación por razones de 
género, la ejecución de un programa nacional en educación y diversidad el 
cual buscó superar los obstáculos culturales para la equidad de género 
teniendo en cuenta la multiculturalidad y el desarrollo local en el gobierno 
del presidente Álvaro Uribe (2002-2004). 
 
 María Elvia Domínguez Blanco en su ensayo equidad de género y 
diversidad en la educación afirma: 
 
Pese a las pretensiones de las reformas educativas 
emprendidas desde la Ley General de Educación, a los distintos 
discursos políticos generados a partir de la Constitución 
Nacional de 1991, estas políticas  han representado un avance 
frente a la situación de inequidad de las mujeres y otras 
diversidades pero "no han perneado la estructura de la 
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institución estatal, ni las políticas macroeconómicas y sociales 
en su conjunto55. 
 
 Las reformas coexisten en el plano educativo sin embargo como 
demuestran los datos descritos Colombia no ha contado con unas políticas 
educativas  continuas y fijadas a realizar cambios estructurales. 
 
 
 Los cambios estructurales se da al interior de las instituciones educativas, 
dentro de esa perspectiva pensar en esos cambios  va más allá de lo que 
se plantea y se propone dentro de la ley, implica realizar una mirada al 
interior de las prácticas educativas que se ejecutan dentro de las 
instituciones, re-pensar la educación en términos de equidad  asegura una 
educación equitativa que influya en lo que ha venido presentándose a lo 
largo de la historia  en  nuestra sociedad,  y   es la categorización hombre / 
mujer;  fenómeno que consiste en que los niños y niñas aprenden una serie 
de definiciones culturales de la masculinidad y la feminidad, que 
comprenden un amplio y diverso conjunto de asociaciones ligadas al sexo 
(como anatomía, función reproductora, división del trabajo y atributos de 
personalidad),  asociándolos al sexo al que pertenecen. 
 
 se ven sesgadas la  práctica, valores como la tolerancia, el respeto, la 
comprensión  y el reconocimiento de roles de género como actividades 
sociales y culturales comunes a ambos sexos. 
 
 
 Se permitió constatar que la realidad vivida dentro de los colegios, en la 
cotidianidad aún se ven permeadas las acciones de estereotipos de género 
donde cuentan solo las cualidades asignadas desde su biología, una 
educación donde prevalecen los fundamentos del sistema patriarcal  
androcéntrico y heteronormativo. 
 
 se requiere una educación que busque el desarrollo humano integral donde 
tengan cabida todas las formas de expresiones, una educación que 
propenda por el desarrollo de la libre personalidad bajo unos valores no 
                                                          
55 DOMÍNGUEZ BLANCO, María Elvia. equidad de género y diversidad en la educación. [En línea]   
Disponible    en Internet: www.utp.repes.edu.co. 
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permeados por las categorizaciones que se dan en la sociedad, una 
educación donde no se permitan las practicas sexistas que solo llevan a 
una invisibilización del otro y a colocar en marcha solo una forma de 
concebir el mundo. 
 
 
 Es un reto  personal de mediar en un modelo heteronormativo y 
heterosexual  - patriarcal; como educadora con de 16 años de experiencia, 
el ejercicio de analizar la construcción de roles de género también permite 
realizar una autoevaluación, en la que se identifiquen aquellos mecanismos 
culturales inconscientes, a través de los cuales reforzamos la formación de 
roles asimétricos, promoviendo así una cualificación de la praxis educativa, 
en la que cada vez se hagan más conscientes los esfuerzos por construir 
una sociedad con equidad de género 
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8. ANEXOS 
8.1 Anexo A:  
 
 
 
 
Modelo de encuestas aplicadas. 
 
 
Construcción de roles de género a través de las    Prácticas educativas. 
 
 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES  SOBRE LAS LABORES      FAMILIARES 
 
 
Edad:............. Femenino:............ Masculino.:............ 
 
1. ¿Qué entiendes por familia? 
....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................................................
............................ 
 
2. ¿Con quién vives? 
 
A. �Padre y madre. 
B. �Padre. 
C. �Madre. 
E.     Esposo 
F.     Esposa. 
D. �Otros ¿Con quién? 
...............................................................................................................................................................
................................................................................... 
 
3. ¿Cuántas personas vivís en total en casa? 
 
A ...... Hombres              C...... Niños                           E ...... Ancianos 
 
B ...... Mujeres                 D...... Niñas                           F…….Ancianas 
 
4. De las personas mayores de edad de tu familia, ¿cuántas trabajan fuera del hogar? 
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  ...... Hombres ...... Mujeres 
 
5. ¿Quién se ocupa de las tareas domésticas en tu casa? 
A. �Todos. 
B. �Mi madre. 
C. �Mi padre. 
D. �Yo. 
E. �Otros. ¿Quién? .............................................................................................................. 
6. ¿Quién crees tú que debe realizar las tareas domésticas? 
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
7. ¿Por qué? Razónalo. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
8. De las tareas de la casa enumera las que haces tú habitualmente. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................................................. 
9. Cuando estés en pareja, en caso de que aun  no lo estés ¿quién piensas que va a ocuparse del 
trabajo doméstico? 
...............................................................................................................................................................
.................................................................................. 
...............................................................................................................................................................
................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
10. ¿Crees que debe cambiar la situación en el ámbito doméstico en el que tú vives? 
�Sí. 
�No. 
¿Por qué? 
...............................................................................................................................................................
................................................................................... 
....................................................................................................................................  
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Construcción de roles de género a través de las    Prácticas educativas. 
 
  ENCUESTA SOBRE GUSTOS Y AFICIONES PARA EL DOCENTE 
 
Docente:…………………………………………………………… 
 
Fecha de realización ………………………………………………….. 
 
1.- ¿Cuál es tu actividad recreativa  preferida? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
….... 
2. ¿Con quién la prácticas? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
3. Escribe que otra carrera te hubiese gustado estudiar. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................
.......,,, 
4. En casa, ¿quién? 
Cocina  
Compra  
Friega  
Cose  
Lava el coche  
Conduce  
Arregla los enchufes y las persianas  
Va al bar  
Lee el periódico  
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Construcción de roles de género a través de las    Prácticas educativas. 
 
ENCUESTA PARA LOS DOCENTES Y SU NUCLEO FAMILIAR: 
• ¿Quién contesta la encuesta? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
• ¿Quiénes componen la unidad familiar? 
 
Padre         Madre            Hijos ¿cuántos?                              Hijas ¿cuántas? 
 
Otras personas (especificar) ........................... 
 
3. ¿Quién o quienes tienen empleo? 
 
El padre 
 
La madre 
 
Otras personas (especificar) ............................ 
 
4. Indique la dedicación profesional de la persona o personas que tienen empleo: 
El padre 
 
La madre 
 
Otras personas 
 
5. Indique la categoría profesional de las personas anteriores (empresarias, trabajadoras por 
cuenta ajena, autónomas, directivas, oficiales, peones...) 
El padre 
 
La madre 
 
Otras personas 
 
 
6. Indique los estudios que han finalizado los miembros de la familia 
El padre 
 
 
La madre 
 
Otras personas 
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7. En las labores del hogar, ¿ayudan sus hijos y sus hijas? 
Sus hijos                         SÍ                               NO 
Sus hijas                         SÍ                               NO 
24 
8. Indique la frecuencia con la que el padre y la madre de familia realizan las siguientes tareas: 
S= Siempre                     MV= Muchas veces               AV= Algunas veces 
CN= Casi nunca              N= Nunca 
 
 
9-Valore las siguientes ocupaciones del 1 al 6 según la importancia que cada una tenga para usted. 
 
 
OCUPACIÓN VALORACIÓN 
Ir al fútbol o jugar una partida de cartas con los  
amigos  
Hacer el trabajo doméstico  
Trabajar fuera de casa  
Atender a los hijos  
Pasear con la familia  
Ver la televisión  
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PAUTAS PARA LA OSERVACIÒN DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO. 
 
Construcción de roles de género a través de las    Prácticas 
educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
Clase: 
Nivel: 
Fecha: 
Clase: 
Nivel: 
Fecha 
 
 
 
Clase: 
Nivel: 
Fecha 
 
 
 
Clase: 
Nivel: 
Fecha 
 
 
 
 
 
 
 
Niñ
o  
Niña Niño  Niñ
a 
Niño  Niña Niño  Niña        Total   
Frecuencia de 
intercambios orales. 
          
Número de palabras 
dirigidas  a….. 
          
Observaciones 
dirigidas a……… 
          
Atención prestada           
Nivel de exigencia           
Expresiones 
estereotipadas 
          
Expresiones de 
estimulo 
          
Amonestaciones           
Alabanzas           
Modelos de 
conducta. 
          
Pide colaboración           
Da consejos           
Expresiones 
ridiculizadas. 
          
Usa aumentativos           
Diminutivos           
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Construcción de roles de género a través de las    Prácticas educativas. 
 
 
1.- LETREROS EN EL CENTRO 
 
  
Masculino 
Masculino y 
Femenino 
 
          Neutro 
Dirección    
Pasillos    
Aulas    
 
 
 
 
 
 
 
 
PAUTAS DE OBSERVACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 
 
 
 
Construcción de roles de género a través de las                      Prácticas educativas. 
 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 
 
1.-  
 Profesor Profesora total 
Pre-jardín    
Jardín.    
Transiciòn.    
Primero    
Segundo.    
Tercero    
Cuarto    
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Quinto    
Sexto    
Séptimo    
 
 
2.-Participación en otras actividades 
 
 
  
         Profesoras 
 
           Profesores 
 
          Total 
    
Fiestas    
Decorar el centro    
Transportar mesas    
Aula de Informática    
Audiovisuales    
Teatro    
Construcción de roles de género a través de las                      Prácticas 
educativas. 
 
PAUTAS DE OBSERVACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y USO DEL ESPACIO DEL PATIO* 
(Observar un grupo-clase durante una semana) 
1.-      ¿Cuántos hacen deportes? 
Deportes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Chicos      
Chicas      
 
2-¿Cuántos chicos juegan? 
Juegos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Juegos 
Activos 
     
Juegos 
Pasivos 
     
No juegan      
 
3-¿Cuántas chicas juegan? 
Juegos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Juegos 
Activos 
     
Juegos 
pasivos 
     
No juegan      
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4-¿Cómo se utiliza el espacio? 
Espacio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
¿Quién ocupa más espacio      
¿Se producen desplazamiento      
 
5-Objetos Presentes 
Objetos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Objetos/chicos      
Objetos/chicas      
 
6-Relaciones de juegos 
Cantidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Grupos de chicos      
Grupos de chicas      
Grupos mixtos      
 
7-Conversaciones. 
 
Cantidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Grupos chicos      
Grupos chicas      
Grupos mixtos      
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Construcción de roles de género a través de las                      Prácticas educativas. 
 
ESCALA DE ESTIMACIÓN 
 
AULA    
PROFESORADO Si No Dudoso 
Permitimos por igual la intervención en el aula de niños y de    
niñas    
La organización del aula es adecuada para la interacción entre    
los sexos    
Los grupos de trabajo y actividades están equilibrados por 
sexos 
   
Nos dirigimos al aula utilizando sólo el género masculino o el    
masculino y femenino    
Valoramos todas las profesiones por igual    
En nuestra materia, mencionamos la representación femenina 
en 
   
todo aquello en lo que mencionamos la masculina    
Construimos en clase carteles, dibujos... en los que estén    
representados el hombre y la mujer    
Enviamos notas a las familias en las que se recojan el género    
masculino y femenino    
Utilizamos el mismo tiempo de interacción entre alumnos y    
alumnas.    
Prestamos la misma atención a padres y madres cuando    
hablamos con ellas y ellos    
Como tutores realizamos las mismas intervenciones a niños y    
niñas    
Cuando los niños y niñas se agrupan por sexos modificamos    
esos grupos para que interactúen    
En tutoría trabajamos la representación de papeles 
tradicionales 
   
de los dos sexos intercambiándolos    
Enseñamos juegos en los que puedan jugar chicas y chicos    
Intervenimos en la organización de los juegos para equilibrar 
las 
   
responsabilidades    
Distribuimos tareas en el aula invirtiendo roles    
Ante la demanda de atención atendemos primero a los chicos    
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8.2 Anexo B 
 
 
 RESULTADO DE ENCUESTAS 
 
GRÁFICA 1: Sobre el núcleo familiar  
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GRÁFICA 2: Núcleo familiar  
 
 
 
GRÁFICA 3: núcleo familiar  
 
 
¿Quién o quienes tienen empleo? 
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GRÁFICA 4: Situación laboral de las familias  
 
 
 
 
 
 
 
Indique la dedicación profesional de la persona o personas que tienen empleo. 
CUADRO1: Dedicación profesional de la familia 
Entrevista
da 
Esposo Padre Madre Espos
o 
Herman
o 
Herman
a 
Docente Docente Revisor 
fiscal 
Comercian
te 
Coach Servicio 
al 
cliente 
Cajera 
 Independien
te 
Carpinter
o 
   Docente
s 
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CUADRO 2: Indique los estudios que han finalizado los miembros de la familia 
Entrevistad
os 
Esposa Padre Madre Esposo Hermano Herman
a 
Universitario
s 
Universitari
os 
Contad
or 
Publico 
Bachille
r 
comerci
al 
Ingenier
o 
Industri
al 
Comunicad
or social 
Licencia
da 
  Técnico Ama de 
casa 
tecnólo
go 
 Técnica  
 
GRÁFICA5: Núcleo familiar  
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GRÁFICA 6: Labores domésticas 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICA7: Labores domésticas 
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GRAFICA8: Labores domésticas  
 
 
 
GRÁFICA9: Labores domésticas  
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GRÁFICA10: Labores domésticas  
 
 
 
 
GRÁFICA11: Gustos y  aficiones 
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GRÁFICA12: Gustos y aficiones 
 
 
 
 
 
8.3 Anexo C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
BANDERA Colores: azul y blanco 
ESCUDO 
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CUADRO 3: Actividades familiares 
 
 
 
8.3.1  Datos importantes 
 
 
Acontecimiento  Fecha  
 
Iniciación de labores 
 
 Febrero de 1999 
Adopción del  PEI  por  parte  de los Superiores de 
Lumen Dei-Bogotá. 
 
Enero 1999 
 
Registro  del  PEI ante la  SED Junio 22     1999 
 
Adopción  del  manual  de  convivencia 
 
Febrero de 1999 
 
 
 
 
 
# 
Ir al fútbol o jugar 
una partida de 
cartas con los 
amigos 
Hacer el 
trabajo 
doméstico 
Trabajar 
fuera de 
casa 
Atender a 
los hijos 
Pasear con 
la familia 
Ver la 
televisión 
1 6 3 1 2 4 5 
2 1 1 6 1 5 5 
3 1 1 1 3 5 4 
4 5 3 6 1 6 2 
5 1 3 4 1 1 3 
6 1 5 6 5 6 3 
7 2 6 6 6 4 3 
8 1 4 6 1 4 5  
9 1 4 5 5 6 4 
10 1 3 5 6 6 3 
11 6 4 3 2 1 5 
12 5 5 5 6 6 4 
13 1 6 6 6 6 1 
14 4 2 5 1 6 3 
15 1 2 5 4 6 0 
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8.3.2  Tipo del servicio    
 
Niveles  Tipo de documento Fecha No  
Preescolar.  Se presentó  al Cadel el 
P.E.I. para su aprobación    
 
     22 de junio de 1999 Resolución 1926 
Básica primaria  Se realiza abriendo nivel 
por año avanzado. La 
secretaria de educación 
otorga aprobación de 
estudios anualmente. 
 Otorgada en el mes 
de Enero del año 
siguiente al curso 
terminado. 
Anexo resoluciones 
correspondientes. 
   Las resoluciones 
correspondientes por 
año se encuentran en 
un documento anexo 
en el resumen del P.E.I 
correspondiente.   
  Básica secundaria  Aprobación en desarrollo 
para el grado sexto de 
2010 y séptimo 2011. 
 GLa aprobación de 
estudios es emanada a 
través de una resolución 
que expide la S.E.D.  
  La resolución 
aparece anexa al 
resumen del P.E.I  del 
año correspondiente. 
 
 
 
